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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£1 c o e f i c i e n t e d e l a m o n e d a d e p r e c i a d a 
e n c a r e c e l a v i d a e n o r m e m e n t e . 
Respecto a la asistencia del püb l i - Disponiendo la adqu i s i c ión de 400 
de co a la actual s i t u a c i ó n elijo el ex toneladas de pe t ró leo para la base 
el- general P r i - diputado soe lá l i s ta que todos los ( u - imval de l.a ( ¡ r aña y dé ¡•00 tonelá-
j los subsecretarios bienios creyjbroií siempre contai co;: das de c a r b ó n , de Cardiff con desti-
no al crucero «Alfonso XII I» . 
Instrucción p ú b l i c a y con el lEn cuanto a la sus t i t uc ión del D i - Visi tas. 
rectorio cree que los futuros gober- E l ex min is t ro s eño r Goicoechea 
Dcspiilés recibió las visitas del i n - nantes s e r á n hechos a la •medida do estuvo en la Presidencia on t r ev i s t án -
íaníe aon Carlos, del c a p i t á n general a q u é l y prefiere el actual Gobierao dose con el general J o r d á n a. 
de Cataluña, del presidente de la A u - a ol ios que sean mandatarios de T a m b i é n estuvo el suívsecretar io de 
(iienciii de Barcelona, de los genera- gentes que operan en la sombra. Estado conferenciando con el general 
les Sanfeliz y Zumel, del director ge- Pistos, por lo menos, hacen las co- Herniosa, 
ne'ral dé Seguridad y del gerente del sas c a í a a cara y cargan con la res- MMMM**MMM*MMWSM^^ 
Despachando. 
y v i m i l ) . -hm L-I minister io 
, Guerra/ despachó 
: mn ele Ib" ve ra 
¡e Hacienda, Gracia y Justicia, Tra- ella. 
m e 
;1|iiFir;iiile Magaz. 
El día en Barcelona. 
U n v i o l e n t í s i m ü i n c e n d i o o c a s i o n a 
v a r i a s v í c t i m a s y d e s t r u y e e l T e a t r o 
P r i n c i p a l . 
Banco Hipotecario. 
Un escrito interesante. 
El día en San Sebast ián. 
L l e g a d a d e l g e n e r a l 
M a r t í n e z A n i d o . 
El s u b s e e r s í a r i o de Gobernac ión . 
SAN SKHASTIAN, 25.^-Én el ráp i -
jiniisaiíi lioad dé sus actos. 
Di jo , j w r u l t imo, que la reforma de 
LalComisión plebiscitaria del Aran - Ja Consti íaición en Jos actuales mo-
cePha dirigido a la Prensa un escrito niehtos se r í a es tér i l , pues p r e c i s a r í a 
¡pj va a ser elevado al Directorio, y un cambio fundamental. 
Á - i cual se da contestacióai al escrito pa ra el desarrollo del nuevo r é g i m e n , 
iníe la Federaei.ui de fabricantes de munic ipa l . 
lulados y tejidos de Barcelona elevó .coi, el objHn de obtener desde el 
•,,] Dhrctono por m e d i a c i ó n del Cír- prániier mom.-nto la mayor imparciu-
núo de la Unión Mercant i l de Ma- ¡¡dad en el funcionamiento de los or- tío de las nueve de la m a ñ a n a llegó 
dri(J. ganismos que han de intervenir en el el general M a r t í n e z Aniído, hiendo 
Én el escrito aducen todo genero de desarrollo dol nuevo r é g i m e n m u n i - recibido en la csiacinn per el gober-
klutos y pruebas documentales para c ¡pa i y dG evitar la existencia s imul- nador ¡efe de Pol ic ía , secretario del 
demostrar que el coenciente de Ja mo- t á n e a de dos Tribunales provinciales Gobierno animidades y al y unos árni-
iieda depreciada encarece la vida en la j u r i sd i c ión contenCioso-adminis- gOS 
enormemente. t ra t ivo. Su Majestad el Rey se ha ser- p ]),.,;,„,és de descansar en casa de 
J f P,de (Ilie.se v.l,,elva a|.•^raiu-('' ««•-• vido disponer que una vez designados , „ , ami -o . paseó por la Avenida. 
mi y que sobre él se aplique el coe- ios dos vocales que han de sns l i tn i r P.XSadü m a ñ a n a t n á n c h a r á a Tar ra -
fioiento de Ja moneda, en la " ^ m a a los d i p u t a o s provinciales que hasta g o m .aeompaftaa los restos de su 
fonwen que se aplica en Francia ahora vienen .formando parle de d i - %nnsis, hJywnÁo sido este el obieto 
Se dice que la acti tud pasiva del Hios Tribunales y t r a n s c u rido el i?.' ^ / \ a . " 
c o t o i o y la agr icu l tu i f i ante el ac- plazo concedido para interponer el re-
(ua! Arancel .cuesta al paos mas de curso ante la Sala de Gdbierno del 
1.300 millones de pesetas .anuales de Tr ibuna l , sin que conste en la Audien 
pérdidas, que vienen a quedar en fu- (.ja respectiva su in te rpos ic ión , se 
vorde un pequeño grupo de u l t r a - n „ , s t i t u i r á el T r ibuna l provincial con 
prote-ccionislas, ienci<!-'i-a<imii!!s; • u la forma i ••• 
AgrcKa ol documento que los que Jo tablecida por el ar t iculo 25:J del Ksta-
BUSCWIKMI es tán dispu-estos a colabo- tuto munic ipa l , eesando Jos vocales 
rar con toda clase de elementos en la nombrados con ariNBglo a los a r t í c u l o s 
uhni pecesaria a realizar, pero lo que irí y 17 de la lev de 22 de jul io de 1894, 
no pueden admitir es que se siga ere- en $ conocimiento de los incidentes 
yudo que todos los españoles han de v pleitos para cuya resolución se no- | | n a r f f t h u m ^ n i f ^ r i o 
ser tributarios del Fomento del Tra- cesitaba su c o n c u í r e n c i a . U l l O C I O n U m a n i l d r i U . 
I-njo Nacional de Barcelona. Creac ión de una Comisaria regia. 
Disposiciones oficiales. Ku v i r tud de Heal ocien se ej?ea F U E Ñ T E S DE A X D A l . r c l A , 25.— 
I.a «Gaceta» publica un decreto C o m i s a r í a regia para inxesligar La innndaci('vn en él campo a con.se-
Se ha negado a hacer manifesta-
ciones a los periodistas. 
Banquete a un ex alcalde. 
Para e] s á b a d o , a las nueve de la 
noche, -v prepaiu PTV el Hotel de Ma-
ría Cristina nn banquete, en honor 
del ex alcalde señor Vega de Seoane. 
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Las inundaciones. 
aprobando el reglamento provisional |GS ...xpe.l tes relativos á los re¿m- Olloncia de la oertinay l l u v i a nuso en 
<H Tratado comercial -entre E s p a ñ a u|.,/us a,,,, sí. i,.,Y.m tramitado eo l is " ,. u, 1,1 ' ! . . . ' 1 , 
1 piazos qii<x st nayan i i . i n inauo en jas p^iif-ro ÍI un individuo que v iv ía 
' , • , , provincias de Murc ia v Almer ía desde ' - , . , „ , • „. 
Otra d.sj.osición, según la cua l -un ¡iat.0 diez a ñ o s hasta l a fecha. Desem- a c o m p a ñ a d o de sus cuatro lujos en 
ypcai uol Soinalen d;e (.alaiuna for- ,:,¡.,-mrji j a C o m i s a r í a re"ia en con- una choza p r ó x i m a a l arroyo de La 
mará parte de la ponencia que ha de cliplo de ¡efe 'de la misma, el excelen- Madre. 
m S ? r !iUn0nt0 del Soinuteri t í s imo señor general de brigada don Enterado del peligro que co r r í a , el 
\ , ' i ¡"tereses bilbainos. ^ r S S T S í M e S * ' " ^ > ta « a eivil se d i r i -
pj alcalde de Bilbao, con algunos ., actuar, proponiendo el personal fa- S10 a oicho lugar, con tres individuos 
coiicejalcs, ha visitado a los generales cut iatóvo' i aux¡lia.r indispensable, con de la fuerza de su- mando, y arros-
i X X ^ M » ^ M n a lü "isp",,sl0 e " lBS ' - x , " s — * * * ™ 
de| Aymitamilcnto bi i lbaíno ' de 
gtó «3 anexionen a él los pueblos de 
Begoña y Deusto y parte del de Eran-
l.os generales Pr imo de Rivera y 
-^"ivdaVpronietieron estudiar con d i -
JigQiicia el asunto v resolver en jus-
ticia. 
El Consejo. 
A las seis de la tarde l legó a l a Pre-
Bidenc|a el m a r q u é s de Estella. " 
Uijo a-los periodistas que h a b í a re-
t'ibitlo en el Ministerio de la Guerra 
aíV»ita de muchas Comisiones. 
A la reunión del Directorio asistie-
ron lias subaecretarios de Estado v 
de c í r t agen011^ h a b í a rGoresado ho^ 
ch?« á}6 cuenta de las visitas he-
to H ^ d,1V€rsos puertos, específi lmen-
^ao, la te rminac ión de las obras del 
^ri^na' (l0 cuyo asunto se ocu-
s m el Dir#;torio. 
^ í d ?n t ; i s . de i n s p e c c i ó n - d i j o el 
vhn n V?lespinosa—responden a u n 
rio . ^ J 1 * - dc realizar el subsecreta-
cun a J0111*'110. persona allaniente 
/1 ' ada para las funciones que 1-
1'ln sido encomendadas. 
i-unlaen d-spachó el Directorio nu-
PCíjsQs expedientes de tramite, 
visitas on la Presidencia, 
^r^erail Nravarno fué visitado; 
aciivu 
var a estos . desgraciados, que y a se 
c -vr,:, i r i r m a regia. h a b í a n resignado a su tr is te suerte. 
Su Majestad el Rey ha firmado los T „ • ! i - . ^ . - . . 
siguientes decretos ,le Mar ina : L a Gaardia c iv i l ha sido m u y fehci-
Regnlando el servicio de abasleci- tada por este hecho mer i tor io y hu-
miento de agua a las bases navales. mani ta r io . 
¿Por una imprudencia? 
BARCELONA» A las cinco, me-
nos cuarto de la tarde se realizaban 
en el teatro Pr inc ipa l los ú l t i m o s 
ensayos de una revista de g ran es-
pecúlenlo que se iba a estrenar ma-
ñ a n a , asistiendo a ellos todos los ar-
11-1 as, m ú s i c o s y d e m á s personal y 
algunos invitados. 
Cuando los tran.vjyistas bajaban 
unas decoracioHes el emipresario se-
ñ o r (iil les, que presenciaba los tra-
bajos, vio despeendierse una peque-
ña chispa y creyendo, que era pro-
cedente de un cigarro, r e p r e n d i ó a 
uno de los tramoyistas que estaba en 
lo alto de los telares. 
Diez minutos despuiés, inopinada-
mente, comenzaron éstos a arder coi> 
temible violencia, prodnciEndose nn 
pán i co lespantoso entre los mús icos y 
artistas que ensayaban, y que, aloca-
dos, c o r r í a n de nn iado para otro, 
huyendo desesperadamente. 
Kn la, huida abrieron la puerta 
pr incipal y ésto dió lugar a que se es-
tableciera una. violenta corriente de 
al ie que avivó las llamas, que pronto 
se a d u e ñ a r o n de *os bastidores, deco-
raciones y telón de "boca. 
Se t r a t ó de 'avis;ii ' t e l e fón icamente 
a lés bomberos, pero "o pudo conse-
guirse por estar, los Teléfonos estro-
pcados y mientras que aquél los lle-
gaban se hizo HM) de algunos extin-
lores de incendios sin éxito alguno, 
llegando el fuego a alcanzar l a par-
te j i l tu y el •frohtón qrte em aquel fh'o-
jnento se haliaba ,1'eiin de públ ico , 
«] cn'nK al darse GÜenfa d t ' r^pé í ig ió , 
gj^PJ/jUidió la huida desordenada-
mente. 
El e spec tácu lo era. v e r d á d e r a m e n -
te imponente y cuando llegaron los 
bomberos tampoco pudieron realizar 
labor eficaz por falta de agua, por 
lo que hubo que dejar arder l a sala 
y l i m i t a r l e a evitar que t a m b i é n fue-
ra destruido él £romón y los anejos. 
Pronilto se personaron en el lugar 
de! suceso las autoridades, que corla-
ron el paso por las Ranibbis, estable-
ciendo nn servicio de orden para evi-
tar qne el ^>1ib'ÍC0 entorpeciera los 
trabajos. 
De entre las llamas fué sacada una 
artista francesa, llamada Jenne Ron-
mie, ((ne presentaba graves quemadu-
ras en diversas partes del cuerpo. 
T a m b i é n resu l tó con quemaduras en 
las manos e l ar t is ta don Fíancis ico 
Rodrigo y la arpista de la orquesta, 
s eño r i t a Maglionoble, que quiso saV 
var el arpa, que v a l í a 5.000 pesetas, 
y qne a poco perece abrasada. 
'Los tramoyistas Francisco Fran-
c é s y Juan Uallester sufrieron que-
inadnms, n o t á n d o s e l a - f a l t a de otro 
N O T A C O M I S C A 
El 
P01 P 'i . P ^ f "dente de l a Feder  
íiifl .ersitariíi Hiapano-americana, 
V € S l - a l,ab,;'!,|c del Congreso u n i -
l1';1 celebrarse en 
j . 1 Madrid. 
m . o ' ^ i a d 0 1 ' la Argentina v i -
^1 general Pr imo de R i 
^ a t í í Í l r i0r ,general de Ia a l ta co-
Visit,-, r , de '•^P-aña. en Marruecos 
Ki n'.'.l8"011'01-»" Jordana. 
,,. s i S ñ ] vera, 
¿ ^ ^ « • ' o l
a l ge 
^ i ^ S Í T z d o n CarIOS vis i tó al ge' 
pu-
M ^^ 'araciones de Prieto. 
ÍJliJa " ' ' " " l " " '-Inform.aciones.. 
^ dan ÍM'I"',"1'-1,1 '•0" 01 ox diPuta-di,,,,,, l-.dalecH, Prieto, el cual ha 
deije : al eomo están las cosas, 
litó s i , , ! el Directorio, porque 
' S ^ ' ^ ' ^ l ' ^ í l i e a . s deben gas-
Es un pensionario 
¡Hola! 
Sí, la pasan una cantidad mensual para que no pu\e, 
c o m p a ñ e r o ' d e estos que se teme ha-
y a muerto. 
La obra qne iba a estrenarse m a ñ a -
na era una revista de gran espec-
táculo , en la que lomaban parle m á s 
de 200 porsoiias, por cuyo motivo se 
h a b í a n t r a í d o baiJarinas de P a r í s y 
hoy se I j ada el ensayo general con 
trajes precisamente en el momento 
en que se inició el siniestro. 
Todos los trajes dc la revista, a s í 
como los instrumentos de los m ú s i -
cos y decorado, quedaron destruidos, 
e a l c n l á n d o s e las p é r d i d a s en u n a 
cantidad r e s p e t a b i l í s i m a . 
Kl t ramoyista , Francisco F r a n c é s , 
declaro qne su c o m p a ñ e r o , Juan Du-
r á n , cuya falta se a d v i r t i ó desde los 
primeros momentos, deb ió quedar en-
í r e los restos del telar, pues él lo v io 
pocos moni .míos antes de producirse 
el fuego. 
Cuando el siniestro fué dominado, 
Jos bomberos pract icaron u n recono-
< imiento en la parte al ta del escena-
rio , e n c o n t r á n d o s e con el c a d á v e r do 
Juan D n r á n , agarrado a las bar ras 
de hierro de la barandi l la del telar. 
Las personas que se eheontraban 
presenciando el ensayo dicen que el 
fuego debió ser producido por el t r a -
bajo de unos obremos que soldaba-n 
u n o s tubos, necesarios para montar 
nn truco, y que al hacerlo del soplete 
sa l í an chispas que iban a caer entre 
los telares. 
x\ ú l t i m a l ^ r a pudo ser sofocado 
el ü | ? g o q u e ' d e s g h y ó lodo el esce-
nario, toda la sala, todas las decora-
c£onrfc;' iodo el i n s t r u m é n t á l de la or-
questa y todos lo* Trajes y enseres 
que se lenian preparados. 
Choque de a u t o m ó v i l e s . 
L n la carretera de Masnon a Gra-
nollers chocaron dos au tomóvi l e s , re-
snltando heridas las siguientes perso-
nas: 
Angel ina Ronin , Concepc ión Fus-
de r, M a r í a M a r t í n , Manuel V i d a l , 
las n i ñ a s Concha Muñiz y M a r í a 
Mar t í nez , don José Maestre y dos h i -
jos de éste. 
Ent re los heridos hay cuatro de su-
ma gravedad. 
Otro choque. 
Poco después de ocur r i r el choque 
anterior, en el mismo sit io chocó un 
a u t o m ó v i l conducido por el s eño r E l i -
zalde, contra n n á rbo l , resultando dos 
heridos graves. 
Una detención importante. 
S e r e a l i z a b a u n m i s t e -
r i o s o c o n t r a b a n d o d e 
a r m a s . 
ZARAGOZA, 25.—Por noticias ofi-
ciales incompletas se conoce u n suce-
so que tiene g r an impor tanc ia y que 
e s t á siendo objeto de todos los co-
mentarios. 
Dos aspirantes del Cuerpo de V i g i -
lancia y el comandante de l a Guar-
d i a c iv i l seí lor Monzalbarba, prac-
t icaron ur\ servicio y varias detencio-
nes de gente peligrosa, que h a b í a n 
intervenido ch los siguientes hechos: 
Hace d í a s se r e c i b i ó orden de la 
Dirocciión general de Seguridad en-
cargan do la busca y captura de nn 
su ¡ido procedente de Barcelona, ape-
l l idado Morg i r ad , de peligrosos ante-
oedenles, y que a d e m á s - h a b í a inter-
venido e n ' l a . f a c t u r a c i ó n y recogida 
de cajas conteniendo 860 fusiles m a u -
ser y var ias pistolas enviadas a la es-
t a c i ó n de Utebo. 
Pronto se tuvo conocimiento de que 
en Utebo se h a b í a n recibido cajas fac-
turadas a nombre de Cesá reo G a r c í a 
G i l , de 28 arios, alpargatero, quien 
dec la ró , que, efectivamente, él rec ib ió 
cajas dbn etiquetas de fe r re t e r í a , que 
e n t r e g ó a un sujeto que vive en la ca-
lle de Aguadores, de Zaragoza, y qne 
se l l ama Mi l l án M a r t í n , el cual las 
l levó en un au tomóvi l . 
Todos estos sujetos quedaron dete-
nidos, pero hasta la . fecha no se tie-
nen otros detalles n i m á s n o t i o i á s de 
este suceso que es de g ran impor tan-
cia, c r eyéndose que s e g u i r á n las •! -
tenciones, algunas de las cuales pro-
j i ie len ser sensacionales. 
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EL PUEBLO CANTABRO M halla df 
venta, en Madrid, en el quiosco de i l | 
O s l i i t u , ealle de Alnd* . 
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La política laborista. 
•ir.-. 
I n t e r e s a n t e s 
n e s 
m a n i f e s t a c i o 
M A D R I D , 25.—Un redactor dH «A 
B>C)> l i a ceJcbradb una i n i c i v i ú con 
i.'l ex niiiii®tro iiigilés, misteT CJiain-
b t ' i lu in , e| cual hizo las siguientes 
iiiariifi'.slaciDiii's: 
«—Con este sistema, la vida dei Go-
int-rno no puiede p ro ló i i ^a r se , ¿vfeí-
dad? 
—Eri efecto, puede prolongarse un 
iifip,,'. y a ú n m á s ; pero t a m b i é n pnctlc 
"acabai- m a ñ a n a . Mac Donald no dis-
j¿)iie de m a y o r í a estable; de. ma-
j i m a que la vida del Ciabiiíete lahoris-
• n.i, d'bp'eñdif1 tíe cuailqíiier ¡'ncídente ¡m-
—¿(Juién subatititífefe, al aelnal p i i -
nrer ministro? ¿MiStér Asqnitli? 
—No lo creo; Mr. AsqUitb es un po--' 
•lítico muy dist inguido y de pobnívo's 
méril( j8; pero estiiiio que su earri 'ra 
e s t á terminada. 
—¿A cansa, dp su. edad avanxa.da? 
—No por oso solamente; m á s aun 
p o r ' l a razón de que el part ido Jíbe-
ral e s t á llamado a desaparefier enlre 
el, gran part ido b u r g ü é s y el laboris-
ta. El part ido liberal lia te rmi imdo 
su mis ión h i s i ó r i e a ; ha a g d t a d ó su 
programa, y ya no tiene ráZ'óTi de ser. 
.^[n-i^imadaineiite las dos terceras 
],artes de los l ibé la les fu s iona rán cóin 
los hdjoi'istas y el testo irá a los eon-
.servadores. Mr. W'inston GhurcMíl es-
lía llamado a capitanear esta. í r a c -
c ión . Ocun-irá. lo mismo que cuando 
purle de los libiirales, bajo la jefátl i-
JÍI ¿té m i pmlie . a b a n d o n ó al viejo 
(Üads lone y fornn'i el gru^'O libíTal-
uni'onist;!,, para entrar luego en el 
].ai-tido conservador: 
—¿Cree usted, por consiguiente, que 
t a m b i é n la carrera de L l o y d George 
i í a terminado? 
—F.so ya es atra cosa. H o y por hoy. 
L loyd George tiene eseasa iidlueneia 
j»olítien; pero cu cuanto a su porve-
n i r . . . No olvide usted que se trata de 
nin polí t ico (le ex l raord inar io l . i lento. 
de gran capacidad de trábajOj qtie, a 
"'lii'sár de tenei- la misma edad que yo, 
o sea' sesenta a ñ o s , t i f i ro el e sp í r i tu 
i i ruy juv ínn l , asondirosamente juvo-
T n l / y de un hombre como él; no se 
puedo decir nunca que su carrera ba-
y ; i ' terminado. Es [jrobable que en 
adelante colabore con los jefes mode-
rados del inovhnionto Tr.'iueuiiionisla, 
como Glynes; pero lampoeo 6S inipi)-
Biblo que se aproxime a las conservar! 
dores. Cierto que por a b ó ra hay en 
las filas conservadora-- burlante pre-
venc ión y desconfianza hacia Llóyd 
•George; poro, q u u n sabe lo que reser-
va eO porvenir, cuando se h a l a de un 
hombre tan ági l , tan in te l igénte y 
tan flexible como Lloyd Ge'orgé? 
—¿Y los amigos de Usted coiiserva-
doi 's; íjos eonseiA adoi es coa'l¡;C Sol lis-
tas, como usted.;.? 
— Kso ya pasó-; • np fué Sino una d i -
vergencia c i icunstancia l dentro del 
part ido. Hoy, el part ido conservador 
está niáís ctní'dp que nunca, 'riene 
.mandes fuerzas en el pa ís , y creo que 
.cuando caiga el (lobferno labor¡.-l;i, 
oiéspués de noievas eüpccl^nes, ocupa-
r á otra vez el Poder. 
—•¿Cónió juzga usted ];is c;ii-tas cam 
bi;rílas enti'e Mal-Donald y l ' o inca ré? 
—-Estimo que son manifestaciones 
simpiit ¡cas de dos polí t icos de bíieiia 
Víjlnnla;!; pero que. (;e.-graciadamen-
te, nú representan avance alguno en 
el arduo problema de las reparacio-
nes y de bis deudas ¡ntere liadas. K l 
a i ia r la in ien lo ' de los EstatJ.03 f nidos 
de nfiíéstrÓS |.roblemas fué una ye 
e1: ie.ra de<dicli,i p a ñ i l ' j i ro . ia . Ahora 
,ia.! i'cr- (pie Noi iea in ñ ica empieza a 
interesarse por las cuestiones que tan 
to nos preocupan, sino oficialmente, 
por Lo míenos ¡por medio de peritos 
par í iciilares, que, sin embargo de es-
te c j i rácier , p o d r á n inií i i ir en el espi-
r i tó de sus compatriotas. 
—¿Ks és t a la vez pr imera que vie-
ne usted a Kspaña?—le preguntamos. 
—;Oh, no!—contesta—; ya estuve 
a q u í dos veces: en 1895 y en 1905! L a 
'u imera vine con m i padre, y en San 
Sebas t i án tuvimos el honor de salu-
dar a Sus Majestades la Reina Ro-
gélltó y al Rey, que enlonees era un 
n i ñ o hermoso y s i m p á t i c o . En mis 
viajes vis i té Madr id , To'ledo, Córdo-
lía, Sevilla. Granada y Má laga . 
'—¿CuáJ de estas ciudades e,s l a que 
m á § le gusta? 
— j O t i | pregunta m á s difícil me ha-
ce usted! l>es(le lúégó, todas son en-
ini i tadnras , todas. P&tf) Gráña ida es 
una maruvi l la . . . ' r an ib ién Toledo... Eji 
fin, si me obliga uStég a contestai, 
nic pronuncio en favor de Toledo. 
La pes íc ien de Mac-Dopald. 
—/.Cójno juzga usfed la posición de l 
GobierriO ^iborista? , 
—Creo qtíé es b.astaiíté fuerte, a pe-
sar de que el mimero de los laboristas 
no llegue a la tercera parto de los 
miembros de la C á m a r a de los Comu-
ii 's. Es indudable,que desde su adve-
ii ini ieri lo los laboristas han ganado 
en prost i t í io: pero... a costa del aban-
dono sucesivo del programa radical 
que preconizaron en >á oposic ión. En 
REBOLLEDO. — CORONAS DE FLORES. — Te lé fonos 7-55 y 7-56. 
E L SEÑOR 
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. A LOS 55 A Ñ O S D E E D A D 
U A B I E N D O KECTHIOO LOS SANTOS SACRAMENTOS' 
R . I . P . 
Su d e s c o D s o l a d a esposa doña Consuelo Viema; h i jQSi 
don An^el, (lou Victonauo y don (Tindido; herma-
nos. ])r¡mos, sobrinos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
eri sus oraciones y se s i rvan asistir a los l iinerales que, 
por el eterno descanso de su 'alma, se celebraran ma-
ñ a n a , jueve?. a las D I E Z de la m a ñ a n a , en la iglesia 
pa r roqu ia l de San Cipr iano, de Béra i iga ; por cuyos 
í favores les ( | u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 2<; de marzo le 1924, 
| S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA ILI STRÍSIMA SBÑOBA 
C O N D E S A D E SAN MARTÍN D E QUIROGA 
R . I . F . 
el Pode í , Mac-Dona.ld se muc-dra muv 
moderado, de ina.nera que puede con-
tar con los votos de uno u otro de los 
partidos burgueses. Así, por ejemplo, 
íiiosotros, ios conservadores, hemos 
VütadQ con el ( ¡obierno a r lua l en el 
asunto de la cons t rucc ión de cinco 
nuevos eruceros, niienlras (pie los l i -
berales y parle de los mismos labo* 
riista.s emi l ie ro i i votos contra'rios. 
Ahora, con ocas ión del abandono del 
ensániclie de la base naval de Singa-
!•!'. va a ocu r r i r lo contrario. . . 
—¿<,Mié opina usled de ese aban-
dono? 
—Todos los conservadores lo depln-
ramóS m'uchjísimo'. Sinyapore .es. ne. 
cesár iü para la defejisa del imperio. 
Mister P.aldw'.in c o m b a t i r á esa deci-
sión, déll ( ¡ob ierno; sin e ínba rgo , no 
creenioH que Mac-Donald ijucjle de-
rrotado, puesto que cu esa votac ión 
l o - a p o y a r á n los liberales, que son pa-
cifistas como él. 
—¿Cómo se juzga en I n^ la len a la 
sup res ión del Califato? ¿ H a b r á nuevo 
Califa? 
—iEs un asunto en que no quere-
mos in.ezc!ai-nos. Tenemos muchos 
iniMones de s á b d í t o s iinihomelanos, 
y cualquier paso por parte de [ttgfo-
lerra podr ía her i r sus sewliinieni.ris 
religioso-. Que d mundo m u s u l m á n 
aiTÓgie el problema d"ol Califato de 
la maneia qn.e mejor le convenga. 
—¿Cuiinlo lienipo p e r m a n e c e r á us-
ted en Kspaña? 
— Cua.lro o cinco d ías , nada má.s. 
Mi mujer acaba dé pasar una tem-
porada a q u í , en Gibra l ta r y en M:i-
i i uei os, y yo he venido a Madr id , a 
su encneiiiro. . Kl jueves o el viernes 
volveremos a Kondivs. 
Un criado del hotel anuncia la v i -
sila de sir Horace Unmlioid.- Kl em-
bajador de Inglaterra va a hacer tícJn 
sus coinpatriolas un excur s ión . N'-.ts 
d^pedirnos, pues, de nuestro i lust re 
>' amable inler loci i tor .» 
•A/VIA'VVVVVVVIVVVWV\A'VVVVWVVVAA'\AAA/VV̂  
i m i m E S C A N D O N 
ENFERMEDADES DE L g MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Cousulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3 5« 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las SIM-J, 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Theodora» . 
Las b.mpresas de espinel a cu los 'de-
líetl estar ya plenamenle convencidas 
de que para llevar geiile a sus salas 
110 hay' nada mejor que anunciar 
buen géne ro . Kste es ©] único que lle-
na basta rebosar las salas de especia-
culos y as í lo hemos visto siempre en 
Ja Sala X a r b ó n y en el Teatro Pe-
reda. 
Este 'o\'o su nhimo lleno avei- tar-
de, eon el é s t r é n ó de la soberida pro-
duociómi i t a i l ana -(Theodora», que 
Const i tuyó un verd.idí>ro éxito. 
Ks opin ión generai) entre los aficio-
IIÍMÍOS al arle mudo, gue Italia ha de-
ca ído mucho en cuaulo a cinemato-
grafía. se reliere, pero los que tal pen-
i-aban h a b r á n ipieilado convencidos, 
si vieron ((Tlieoilora», y sino deben 
veda hoy. para convencerse de 
fíe que r u a b a n en un tremendo error! 
Eistia l i l l i m a pi ' ixlncciiui de (lá «Am-
brosio Fi lm» demuestra m forma 
irrefutable que Italia c o n t i n ú a en el 
arte de que casi es Creadora, a ta al-
u n a de las naciones que m á s han. ade-
Jantado. 
Theodora.) es, ya lo di j imos no ha-
ce mucho, una i-eproducci('in de la fas 
i liosa vida de la corte de Hizancio, 
bocha de manera tan ma.ravillosa. con 
tal propiedad h i s ió r iea . con lujo tan 
'desbordado, con lan admirable direc-
ción escénica , que el especiado)' que-
da asombrado ante lauto esplendor. 
Toe i es tó está mi'Zidado con una 
int r iga amorosa de alia tens ión dra-
m á t i c a , de honda emoción, que tiene 
conslante.menle prendida la a l enc ién 
del espectador', sobre tudo en las es-
cenas m á s c i i lmi i i i in le^ . 
Por todo ello puede considerarse 
«Theodora» como uno de los grandes 
acierlos de la c i n e m a t o g r a f í a moder-
na y la Kmpresa del t e a t r o Pereda 
merecé m i l p l ácemes por- haber teni-
do el acierto de hacérse la gustar al 
públ ico sa-ntanderino. 
CL DUENDE DE LA SALA 
!/VVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVVVW 
A N T O N I O J t o B E R D I 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s u r inar ias . 
Cónsu l tai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. 8-71 
De ajedrez. 
R e t í , g a n a e l c a m p e o -
n a t o d e l m u n d o . 
l .oXDRKS.—En el to rneó de ajedrez 
que se está celebrando en Nueva YorK 
ha. habido varias sorpresas, pues el 
actual c a m p e ó n mundia l , Capah la ró 
ca, y el ex c a m p e ó n nnindial doctoi 
Kasker, fueron ambos derrotados pin 
Reí i . 
La V I I I Olimpiada. 
Kl ,mundo del aj- diez e s p a ñ o ' deb'-
estar muy recunocido al s eño r .lunco-
sa, por el l lamamiento que hace a lin 
de que nneslra (¡Herida Patr ia estió 
dignamenle repre<enlail;i en el gran 
torneo que ha de verilicarse en P a r í s 
con molivo d e la V I H Olimpiada. 
E l señ-or Juncosa pone de manifies-
to una vez m á s su carác ter ' de ¡ufa-
ligable pr'opagairdista, y a su alrede-
dor hemos de agrupar-nos los que fer-
vientemenli1 deseamos dar' impulso al 
ajedrez hispano. 
C.uaIqiiiera de las soluciones pro-
puestas por e.l s eño r Juncosa para se-
leccionar el eqrripo español nos pare-
ce buena; pero vamos a permit i rnos 
indicar' un peligro que (a l vez haya 
pasado inadverl ido al notable maes-
tro. 
(.Denne exactamente el reglamento 
dé la Olimpiada la condic ión de «ama-
fceur)) en Cbatería de ajedrez? ¿ P o d r í a n 
ser' tapiados de profesionales algu-
nos de los jugadores cuyos nombres 
baraja el señor .1 linfosa para repre-
sentar a Kspaña? 
Creemos que si no sé ha hecho ya, 
.debe obtenerse del Korrrité o l ímpico 
rorrespondienle esta exacta defini-
c ión, porque seria .muy desagrada-
ble que pudieran ponerse di l icnl la iKs 
.para aceptar' nuestro equipo repr •-
•-enial iv.o hajo nretexto que algunos 
de sus com;.olientes h a b í a n recibido 
fuer-tes premios en metáilícp eñ tor-
néÓiS oficia les. 
Y cénate que los fi'ani-eses, hartos 
ya de recibir lecciones Cíi otros juegos 
y deportes, t e n d r á n sumo gusto en po-
der e l imii iarnos de esta bicha, por si 
do ella resultase una lección n c K 
CuinplHlo con el deber- de s e ñ a l a r 
este interesante extrehiOj hago punto 
l ina l .—M. p. Dé-riga, jugador- «ama-
teirr-» de la Peña Ajedrecís t ica del 
Ateneo de Sanlander. 
>. 
D o c t o r V A L L E 
V I A S DIGESTIVAS 
A l . A M K D A DK J K S r S DK MONAS-
TKRrO, 14.—TELEFONO 10-47 
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Como en territorio indio. 
A u n a n i ñ a l e c o r t a n l a 
c a b e l l e r a . 
Lo mismo p o d í a m o s titular ' esto 
suceso con los que lo liemos encabe-
zado qrre con este ol r o, de ovidenle 
sabor t-astizo: «Kl que madruga es-
tá expuesto a que le tornen violenta-
mente el pelo». 
Porque eso es, en resumen, lo que 
ha ocurrido. 
P r ó x i m a m e n l e a las siete de la lüá-
ñ a n a ayer sa l ió re su casa de la 
calle dé ln Koncor-dia una jiiui-bacbi-
tü dé catorce a quiii(-e a ñ o s de edad, 
con el propéisito de hacer- un recado. 
O u i s i é r a m o s poseer, [rara consig-
narlo, el detal lé de que esla n iña era 
propietaria de una cabellera abun-
dante y lustrosa. Apunleiniis, por lo 
menos, la sospecha de (pie tenía her-
moso pelo, car-a...—no se anticipe e1 
apreciable lector'—, cara bella y r i -
suemi y, en otro orden de cosas, 
mucha prisa por realizar su .propósi-
to, por cuanlo que a los pocos minu-
tos estaba de vuelta en Casa. 
Apenas la pobre muchacha b a h í a 
conien/.ailo a subir' la escalera^ un i n -
dividuo desconocido, armado de gran-
des tijeras o de descomnnal navaja— 
que este detalle no está bien definido; 
a lo mejor' uso el c lás ico « to i i iahuao) 
que utiJIzau los a u t é n t i c o s indios la-
drones de ca[ielleras—y en un abr i r 
y cerrar de ojos le cor tó la trenza y 
ecbu a correr eon bi\ velocidad de un 
Aguinezaba.la. 
El lector' puede figurarse la segun-
da parte de este suceso. 
Kra conveniente que la tercera es-
tuviera a cargo de la Pol ic ía , a ver 
si el individuo que c a r g ó con la t ren-
za es un humor-isla que se va a poner 
bucles o un apreciable s i n v e r g ü e n z a 
que se ha cre ído que las cabelleras 
ajenas son como los avances del Ra-
cing Club, que se cortan impuno-
rnenle. 
Y nada m á s . 
La labor mocalizadora 
E l d e s c u a j e d e l Cac| 
q u i s m o l 
AKIKANTI- : . : : . . - K I Ay,,,,,.,, 
en .sesim ext raordinarbi . q,)0 ''''o, 
dió el gobernador, conoció p] ',f^" 
diente de respousahiiidades •,.i.'!MK'-
irat ivas, fotmado pm- of g ^ S . 
'uberuatiyp, basái.i.dpsi i» J¡$h 
i.i ílc un i 'cejal, for-nuiii¿¿^ Wfr 
.asiúio m - s ' d e ene.,,. i.a i ^ ^ j ^ J 
.s documentos duro lies l\orás' a 
udíéindo-e con iríínuc'i'osídávJ i , ' S" 
m i n i s t i a c i ó n de diferentes impupT" 
niel pales desde el año 1 9 í r ^ S 
estudio que hnbo'peri| 
'"iiiiicip.,! 
mu 
duce de este 
( i(j ¡jara el Tesoio 
61^000 pesetas' 
Kn \U cóhc lus iones se píopone , 
reó tgar í izac ión dé la oficina de \ § 
tr ios y que se exija el reintrego dVÍ 
cantidades a varios ant^M 
' i ' ¡ " S l 




otras a difen 
arbilr-ios. 
A pesat d< 
dé la Audienciiá reSipecto a 
ponSabilidad en que hayan 'mntft 
do el alcalde y los éon(ejQins j1' 
Concejo que regía cuando o'CqViM 
los hechos, el delegado gMiboriíámS 
termino proirunciando un disenso re 
c o m e n d a n d ü cordura y seroYilíIífd^ 
los comentarios, teniendo eií tó^ 
la posibilidad de que después ¿i 
•xamen por ' los "Tribunales rfafiM 
inócente alguno de los que fi„ul:' 
encartados -n el asun'ío. * 
Ayuntamientos renovados 
(Mi l ) A l ) RK.AK, W ^ m ^ k 
consl i lu i ra el nuevo A\uiitaiuirM,, 
pr-csidrd'o [)o'r' don Francisco ftoréii' 
c ía , d i r e r l j i - de la siicii'-sal'dof M , " 
co Kspüñol de Crédito. TaííiKéf se 
han renovado los AyuutáiiiwiHos'lc 
P i e d r a b u e h é y Alcolea de Calalravíi 
recayteñdó los ííonibramiorítol 
amigos del gener-al Aguilera 
* * * 
T A K . W I ' K A DK. KA RKIXA, ^ 
El .delegado gnbernat ivn. tcínei^iu ¿(u 
rouel don .losé Aheil tré, lia útyvihji 
do nuevos Ayuntamientos en pcl 
blos de \ 'elada, (iaiuonal, Mul|iiiii 
San [ iomái i , Ceboilas, (ierraífiij, ¿¿ 
Sillos, Mejorada, Parrillas, .Xa\i i l ,^ 
^bMd.i'.snlaiios, NJavaljiior-ciioiiclcfi 4 
oí ros . Nonibréi secretario iijtériho 
Ayui i tamie l i to de Talayera al sfiíior 
Olmedo y Uioja. 
Kl delegado proyectil una serie $ 
conferencias pro cultura eri la-
cuelas p r i m a - í a s , y lia iiiiuiW^t&j 
su^ propé.siías de dar ¡i conoCéí (n 
breve e.l icsnltado de la Irispcn-ién 
re alizada en la -.idministi ai-iéti rmiñi-
cipa.1 de esta ciudad. l ia erí\ ládg al 
juez todo !o rid'erenti' a la adminis-
1 rac ión del .im|pUesto de CoiisTliíljiS 
d u r á n t e los. años de II al la. 
* * * 
M I R A N D A , Por dispósición M 
il.'legado gubermi í iVo ba sidadesii-
•fuído el Ayu i i í amien lo del CoilílaSii 
di' Trev iño , y riombradn otro iiumn. 
del que es alcalde don .losé Mmiiovn, 
persona de suma confianza. 
* « * 
VAKI .ADOKID. 2;").—Bajo la prosi-
deiK'ia del delegado i;uberirafiVf) M 
ha. f u ñ i d o el Ayuntanr'.mtp, doefá-
l áudo ln destituido y damlose li-cnici 
dé los nuevos nombramieiilos. 
Há sido r-eelegido alcalde el móli-
co don José Morales Moivna. 
Un manifiesto. 
•CADIZ. 2o. —Do'ii r.íi'ciiiiio lliicna, CX 
diputado a Cor les maur i sü i , y •otros 
elellVienl ()<•,, Ihail ipuhlicfldü lili llKUli-
tiesto d i r ig ido a la opiuii'm fonnaijilji 
un rruevo partido titulado l'nién ?f-
t r i id ica . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los Auxilios E^iH-
t na les, dej<\ de existir el pits4^j"-# 
mingo err e^ta ciudad el pr"stu;i"N» 
'sefjor don Victor iano (iutiéirM íp-
pez.. 
Persona estimadyísijna, do buoft^j 
mas cualidades, g ran jeóse el Ciuiflíy 
ol respeto fiincer-o de cuantos 
ron la fortuna de cultivar su |l'al 
amistad. 
Descanse en paz el finada señor. _ 
A su dése , insolada espesa, á m 
Consuelo Nderrra: b,i ¡os don Angel, om» 
Victoriano y don Cáridido y Acííifl g" 
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T r e s h e r i d o s 
Su viudo, Timo. Sr. conde de San Mtirtín dé Quiroga; 
- lujos-, Rafael, José, Kstanislao, Isabel, Lnis. Manolo, 
| Elena, Carmen. Juan Antonio y José María: madre, 
hermanos, hermanos políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas disoónibles que se celebren mañana, 
•27 en l a iglesia de San Francisco y Pr. Sal sianos, 
serán aplicadas por su alma. 
Santander, 26 de marzo de 1924. . 
Varios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos t ienen concedidas i n d u l . 
g-encias en la forma acpstugibr^da. 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , m i é r c o l e s , 26 de m a r z o de 1924, 
f ección cnntlnna desde las seis de la tarde. 
GRAlNT y V C O X F I ^ O I M l K i V ^ r O 
T L T B I A PROYECCION de l a maravi l losa obra de arte, en cinco partes,? 
t i tuladas 
T H E 
INTERPRETADA POR LA NOTABLE ARTISTA, «llIiSP.EIÍIA 
Y U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
M A D R I D , ;?,-). 
noral de Scyurld} 
teln^rania dando 
t i r el corred de ( 
de \ ' i lhn la (PaJ; 
la n i á q n i n a , ' 
cania. 
Resu í t á rou gr 
conduetnr del trf 
de Correos. 
Ivl tren llc^ó a 
rns ilc ret raso. 
•En Ir. Dircn'K" r 
ni se Im vrclbláo i " 
cuenta de q i ^ ^ 
.alien, de In o s t ^ l 
furgón y • ' l •.-
uvomoute 
•n y dos a i n m ^ 
Madrid con dié f 
D r . M e r a n d i G a f C ' i 
Especialista en onferrtiedatjes 05 
ESTOMAGO, HIGADO I N T K S ' 
RECTO y ANO . 
HAYOS X. " MI'.DIC.INA < 
Consullii de I I a I y <le 3 i 
U-t)íi.—Posu, 9, esiinina 8 
Tel. 
luúl 
26 DE MARZO DE 1Ó24 
La Administración municipal. 
Interesante conferen-
del señor Calvo 
Sotelo. 
c í a 
,,,,(.1!(»NU, ¿ó. 
.per-Dom; .con cara marívIoiVa, en la' 
guc a p a r e c í a n dos ojos azules, como 
i'l cielo, rasgados..., una nariz í ina , 
gtíííg'a y unos labios rojos como cJa-
Veiés. Sos t en í a aquel rostn» uu cuer-
po dé talle &sl>cdto y gaPKósó. 
• Por Jo lauto, el físico bien m e r e c í a 
un g a l á n que lo enida&e. 
Acli-uu'is. en una de tantas vueltas, 
como da la rueda loca de la Fortu 
na, apunto ron >n dedo de uro a su 
casa y llovió en los arcones vacíos 
r.'lucieutes uiouedas y bonitos pape-
les contra el Banco de Kspaña . Era, 
pues, rica. 
¿Y cómo siendo r ica y bermosa 
t a r d ó tanto en IJegar &] "(leseado»? 
Em Tarancones de Abajo hab í a nm-
óhos cazurros que no e n t e n d í a n de 
ante y posü ¡vistas se e n t e n d í a n para 
báce r &U hogar con cnalfinicra moza 
regordeta y í r e - c a d i o n a que supiese 
pár ra fo b r i l l an íe , bablan- a i n a t e unas patatas y remendar 
rura l v compurándo- . unA^. ^ I ? 1 1 1 ^ , , . 
Allí estaba el lujo i l d pr incipal , co- pd-icione 
mo si d i j é r a m o s del reyezuelo del hacer la 
Procedente de Za 
¿ T i ' i í e g ó ' a y o r t a rde a las cuatro, 
1 '",<f. ciude.d, el señor (.alvo S ó i d o , 
^réctor general de A d m i n i s t r a c i ó n 
^A' ías siete v media de la larde dio 
conferencia en el sa lón Bel i-Jal. 
Vi conb'ieneia-ute Ine presentado 
.,' &i presidente del Ateneo, don Ma-
lianp Coillado, quien le dedico gran-
aes elogios. , , - . 
Kl señor 'Calvo Sotelo fue ovaciona-
30 al íevmdu.se a hablar. 
Comenzó diciendo que aimque su 
,.hir tonía c a r á c t e r oficial, no lo b i 
' 01l son de propaganda, ni obede-
ciendo a ninguna lendencia ])olílica. 
Hizo un balance de la s i tuac ión a 
Que se hallaba reducida E s p a ñ a , r>r, 
el pinito de vista pol í t ico, -cuando se 
Jleiíó eí 13 de septiembre. 
£oS Ayuntamientos eran un sima-
Sero, las Diputaciones un artificio y 
ej párlaniento una ficción. 
Agregó que Maura y Canalejas fue-
ron los dos únicos jefes que conjuro-. 
cun fuerza poderosa, i s los d e m á s 
so liinitaban a dictar reglas a su 
gusto. 
Tuvo un 
$ ¿c la política r r l y paramlo-
]a con la de las grandes población 
como Madrid. l)a.rceloiia y Va leuc l i . 
Dijo que el Estatuto tiene tres pai-
tes esenciales, que e n u m e r ó . 
Kn la primera, la ley Elccloral dis-
pone que tengan voto (-legible los CN 
pañoles mayores de 23 ano-; y las mu-
jfeKJS que sean cabezas de faui i i ia , y 
con tal motivo en tonó un himno a la 
mujer-
La segunda, que por el Concejo 
aííjerto se permití ' hacer concejal a 
todo vecino. 
La tercera, es la relativa al refe-
líMiiinin. 
Habla de la represenlacii-n propor-
cional y de las ventajas del r ég imen 
l-me crea la nueva ley de Adminis t ra-
cióti, exteiidiéndoso aceiTa de ésta en 
ímy acertada- consideraciones, d i . 
ciriKlo qiu1 l i 'ne ese r e f e r éndum ta-
les ventajas, que puede asegurarse 
que ahora España irá a la cabeza, de 
las (lemás naciones, contribuyendo 
pédcrqsamenle a elevar el nivel mo-
ral. 
Los últimos p á r r a f o s del s eño r Cal-
va Sotelo estuvieron encaminados a 
poner de relieve los henelicios (pie ha 
(ic reportar en lo futuro la nueva lev 
(le Administración local. 
El distinguido conferenciante, que 
en o.l curso de su d i se r t ac ión fué ob-
jeto de grandes aplunsos, al te rmi-
nar de hablar escuchó una larga j 
merecida ovación. 
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Nuestros colaboradores. 
M A R Y S E C A S O 
Por fin, M a r y e n c o n t r ó novio. Llo^ 
vido del cielo deb ió ser, poique en 
Tarancones de Abajo y sus a l e d a ñ o s 
ilO pa rec í a el que ¡ayl por lauto tiem-
po ella b a h í a estado esperando. 
í no es qüc fuese fc i l la o tuviera 
CUfirpO de a l feñ ique o de t inaja . To-
Se casaron, sí . Y de spués de un 
lurgo viaje de novios, durante d 
cual visi taron las eindade-s que ella 
quiso, cayeron eíJ Tarancones y em-
pezaron a v iv i r la vida a que su nue-
vo estado les obligaba. 
Mary pensó que todo estaba arre-
do lo contrar io; era herniosa, sin h l - glado con basarse, y don Macario.. . 
va a r r e g l a d o » con ha-
M P e l a j e G M 
MEDICO 
Especialista en enfermsd^des de niños, 
Coosiilta de once a uma, 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO 6-56 
A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.°—Teléfono. 10-56. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
«nfermedades de la piel y secreta». 
teíí^* 11 a 1 Y de 4 a 6. 
^ & D E Z NUNEZ. 7. SEGUNDA 
pueblo, que a Madr id se fué a liacer 
una carrera, que la (erniiinó en Sa-
lamanca y con-la borla de doctor y 
sabiendo muebo, pues por algo paso 
por la ü n i v e m i d a d de fray Luis de 
León, vínose al pueblo y paciente-
mente allí esperó unos años antes de 
salir por el inundo q sembrar el fru-
to de sus eslmlios. 
Es verdad que mi ró a Mary y has-
la hab ló con ella; pero... ¡nada de 
pe 11 icn lar! 
A la joven (a exasperaba el bmipe-
ramento del mediquil lo. . . ¿ P o r q u é 
no se d e c l a r a r í a ? ¿Con quién , mejor 
que con ella, podr ía cacarse? 
Soñaba Mary y goxaha en sus en-
sueños viemlo engarzado a su vani-
dad d¡ ' rica y hermosa un t í tu lo aca-
démico . Pero... los sueños , s u e ñ o s 
son. EJ medico voló del lugar y bus-
có nido en t ierras lejanas. 
Va Mary íha a b u r r i é n d o s e de la 
vida \ hasta intento atraerse a algu-
no de aquellos b ro tó l e s , tostados del 
sol y del aire, de m-anos callosas, sin 
in s t rucc iéo y sin m á s ciencia (pie la 
de sacar cavacotes, romper la t ierra 
con el arado y bieldar en las eras el 
t r igo, cuando se pre-mito don Maca-
no , a l b é i t a r y t a m b i é n entendido en 
menesteres de c i ru j ia . Albéi ta r , san-
grador- y sacamuelas, lodo en una 
pieza y metido en un estuche, pues 
traza de estuche era aquel cuerpo, 
cuidado con e x a g e r a c i ó n . 
que «estaba 
nerse casado. 
¡Y arreglado estaba el pobre! 
Su mii jerc i la , tan guapea, tan r i -
ca... j io sab ía liacer lumbre. 
—¡Huy . qué asco! ¡Ivnsuciarsc las 
manos con carbofil. . . 
V don Macario aniMiiionaba en el 
ñó rn i i i o astillas de cajones deslie-
cbos, de aquellos cajones en que v L 
i l ición los regalos de boda, y preu-
d íaJas fuego. 
—Ya es tá , Mai iquiua. . .—le dec ía a 
ella, dulce como un (¡anal de miel—. 
Ahora va p o d r á s hacerme el choco-
lato. 
Por no decir a todo que no, púsose 
la señor i t a a hacerlo y de spués ( 
gastar una libra y m, i i l r o ' d e agí ,a 
en a ñ a d h l u r a s , lo dejó quemar y sa-
lió un ba tur r i l lo que olia a humo y 
gustaba a todo menos al soconusco 
que se ped ía . 
En el mismo nivel estaban sus dis-
para remendar la ropa y 
impieza de la cusa. 
I}on Macario llego a despertar su 
voluntad, --pues su enleudimienlo a 
t iempo le hab í a advertido; pero era 
ya tarde. 
Tuvo que buscar una m.uchaeha 
que los sirviera y empezara a «curio-
sean; algo aquello, empezando pos 
las paredes, en las que las a r a í j a s 
vivían I ramini las y sin lemor n,'que, 
las obligaran a desalquilar el piso. 
A la s eñó la dejóla hacer1 sn gnslo, 
que contiiiinara contemplando al es* 
pojo su rostro naeaiino y conlaudo 
en el a rcón sus relneieiiles monedas. 
—Ya decía yo—gemía don Maca-
rio cuando empezó a despabilarse— 
fine era e x l r a ñ o míe nmi miichacba 
r ica y guapa hubiera lardado tanto 
en casarse v que al pr imer envite db 
un veterinario feo como yo hubiera 
puesto c a í a de lisa, ¡ (daro , esto m» 
es mnier, es una mtiñei a! 
DONACIANO GARCIA 
I H - I I U " . . 
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Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
A b i l i o 
Partos 
, o p e z 
MEDICO 
y enfermedades de la mujer. 
^ Ü B D O , l , P P . l M E P O - T E L E F . 7-65 
tollo R u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
r L uUltad da Medicina de Madrid. 
UMisoife de 10 a 1 y de 3 a 6. 
I>E MONASTERIO. 2.—T, 1-62 su casa. 
fumado y velludo, pues saJíaíc 
basta en la pt iúta de la nariz, 
nariz reyonii ' ta y colorada conió Uíi 
r á h a n o . Vu esluche de «pehis". 
Era ya entradil lo en a ñ o s el doa 
Maca rio. 
Pero a pesaf de sus a ñ o s y sus ce-
r r e r í a s por pueblos y ciudades, era 
un infeliz en el sentido m á s amplio 
de la palabra. 
Discurría, bien, pero su voluntad 
estaba vuiferma. Estaba a un paso 
ue la al;ulia. 
Antes de disgustar a nadie, conlra-
d ic iéndolc . | oe f io ía o callarse como 
un mudo 6 dar- su asenso a las nmn-
t i ras m á s i íordas . 
Le costaba trabajo y c o n t r a r i á b a l e 
rnucho, basta p&mi al .«alo, cuando 
este, a í revidi l lo , alargaba la una. pa-
la robarle los bizcochos. 
—¡(Üiape. iniichin!—dcemiTe con ta l 
dureza que el min ino , agrade.-e n-I i 
la finura, no se iha y le contestaba 
con un «Miau» coi-tés y d u l z a r r ó n , 
(pie p a r e c í a decir-: —-¿Ks de veras? 
Pues don Macario, que 'por tempe-
ramento debió ser conlrtero y que 
por i ron ía de la suert" tuvo que l i a 
bérse las con bestias, cayó en las le-
ones redes que tend ió le Mary y. . . --c 
iiízo lo que ésta quiso, por (pie ei po-
bre, corno llevamos dicho, t en í a hi-
potecada su voluntad. 
Excuso decir que se casaron, por-
tal era el deseo de la joven. No 
buscar un hombre que fuese |6fa 
i bogar y cabeza de l ami l i a , sino 
ir1 'ler el ' ansiadu. t r lu lo aeadé -
en los cuarteles del escudo de 
Comedor de Caridad. 
A V I L A , 25.—Se h i inaugurado, con 
asistencia de las autoridades civiles, 
pulido, pee- mil i tares y ( clesiá-st ie¡is, . | Comedor 
pelü de Oar idúd . Distinguidas s e ñ o r i t a s 
urra s irvieron comidas a los pobres. 
P r á c t i c a s de av i ac ión . 
CARTACKNA. 25.—Éb el aerodr^-
1 de Los Al -az,ires reíi l iza-
s con nn h id roav ión el ca-
nfanler í . i señor- (¡ámez. 
de la rolnr-a de un ala, 











B A N C O M E R C A N T I L 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A 
H ! i75)?00 ol3ligaciones hipotecarias, serie A, al 5,50 por 100 
,rnpañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y Alicante, con cupón 1? de julio próximo. 
i s i o n j l w 1 o s e a n p o s e í a s 4 p o r 1 p o r 
i , M M o s o e! p a p o e n e l a c t o i e l a s u s c r i p c i ó n . 
admiten suscripciones en este Banco. 
ino 
ba p rae tic; 




IB1 c a p i t á n s e ñ o r Gá,mez 
I r a ído del agua con heridas 
ves en la cabeza. 
Notas navales. 
K l . FKP.IíOI,, ?'5.v-ige ha 
iUiia o ideu del uiiirilstro de 
dlsporriendo sea puesto a flote y vara-
do el torpedero ( (Proserp ina» . 
El cont r aalmir-aiite l íogi. que cesó 
eii el mando de la división de Instruc-
ción al ser disnelta, m a r c h a r á a Ma-
dr id con el jef" de Ksiaóo Mayor de 
la j u r i sd i cc ión de Mar ina . 
La insignia de la nueva divis ión de 
fuerzas onvales del Norte do Africa 
la a r b o l a r á el crucero ((( 'ataluñai) . 
El t r a?a t l ¿ in t i co f r a n c é s «Cuba» . 
( i l . K i X . L'Ó.—Ha zarpado para l a 
Habana y Veracruz el t r a s a t i á n t i c o 
f rancés «Cuba», que e m b a r c ó a q u í 
82 pasajeros v varias partidas de 
peodnetos regionah'S. 
R i ñ a sangrienta. 
TKIUT.J." Kn H i j a r t rabaron 
rryerl.a los hm-manos Alejo y Pas-
cual Mallor, de una parte, y de otra, 
Viceñté Pérez , y éste mati'i a Alejo, 
de dos cuchilladas e li¡i-i('i gravemen-
te a pascual. 
Un monumento a Alfonso X I I . 
V A L E N C I A . •JTy—VA alcalde, -cue-
la I Avüés , ha comenzado los traba-
jos preparatorios a fin de ab r i r una 
su,scripción para levantar un monn-
ncn to a Alfonso X I I en S a g u n í o , don 
de fué proclamado Rey por M a r t í n e z 
Campos. 
Los transportes y la expcr lacicn. 
V A L E N C I A , iT).—El conflictó de 
los transportes para la, e x p o r t a c i ó n 
frnlera ha mejorado algo. 
La de legación regia ha ordenado 
el envío de í60 vagones ¡i Valencia, 
y a d e m á s , dnrante el mes, h a b r á 50 
diar-ios dispuestos por el delegado es-
pecial de Valencia. 
Las mayoies d i t iml tades e s t á n 
aleo-a en ¡a huelga del puerto de 
l i amburgo . Aeerca de esto ba. lelegra-
' •"lo el -obernadoi- al m i n i s l e ñ o de 
Estado. . 
Del Municipio. 
Continúa la reunión de 
antiguos Ayuntamien-
tos. 
En la tarde de ayer se reunieron 
los concejales de los bienios de 1910 
y 1912 con los respectivos ex alcal-
des y de spués de dar cuenta de los 
a s ü u t o s que les afectan de la Memo-
r ia de los delegados gnberiiativos se 
aco rdó dar- un amplio Voto de cou-
:ianza a los señores don José Gómez 
y (iómez, don Angel l.loreda y- don 
¡.eopoldo Cn t i é r r ez , alcaldes en aque-
l la época, para que, previo el estu-
d i o de lus cuestiones a que liace re-
lación expresmla Memoria, las con-
te-'i-n cumplidaniente. 
Ex (-oncejales de los bienios 191i a 
lUIS citados para hoy a las cuatro 
de la tarde: 
Don Jo&é Gómez y ( iómez, don .Ins-
to iColonguos, don Euis Escalante, 
don Emil io .lorr-ín, don Vida! G. Co-
llantes, don Eeruaudo Quintanai , don 
GeiV-aSÍO Cernez. don Antonio E. Ba-
'aó'-.Vn, don . luán ( ¡a rc ia . don Angel 
Muñoz, don Rafael Bot ín , don 
¡Mi.nardo P. del Mídino Herrera, do.i 
Victor iano López D i r i g a , don Eleo-
IKMIO ( iareia, don Emilio Cortigue-
ra. don Ricardo Zaldivar , don Julio 
B a r t o l o m é Cagigas, don Manuel Fer-
n á n d e z Quintana, don Kmil io Lanza, 
don Francisco P. Vil lanueva, don 
Macario Hivero. don Leopoldo Gu-
t ié r rez , don Manuel T o r r é , don Pau-
l ino Garc ía del Moral , don Krnesto 
^€3 Ca-ti l lo. don Manuel Herrera 
Oria, don Juan Cer ro Lama, don Au-
ge! Jado Acebo, don Manuel P é r e z Le-
manr, don A r t u r o Ve.ya. ¡Ion Hafael 
Mai ' l ínez, don Krnesto Casuso, don 
Kdnardo pereda. L lo rd i , don Er-an-
.cisco Sopelana. 'Ion Anloi.in Sierra, 
(ion Cayo l 'ombo. don Isidr-o Mateo, 
don ¿osé Torre Torre, don Pernando 
López Dóriga, don Antonio L a m e r á 
Corl iguera, don Santiago Gu t i é r r ez 
Mier-, don Luis Huidobr-o, dorr Vicen-
te del Cor-r-o y don Luis M . Guit ian 
Para la ses ión de hoy. 
El Munic ip io c e l e b r a r á hoy sesión 
ordinar ia con Siiijeción a la siguiente 
orden del d í a : 
Acta de la sesii'm anterior. 
Acta de subasta de suminis t ro de 
impresos. 
Despacho ord ina r io . 
Hacienda . -Snbas tar las zonas pa-
ra los. 
fotógrafos amhnlanles. 
Don Mclqniades Zaldivar , negarle 
nn aumento de jo rna l . 
Conceder qil i Iiqueil ios a los ITlédi-
cos del d is l r i to y Cosa de Socorro. 
O^.ras.—i; Paul ino Vio ta , una 
sepultura. 
Don André s Larrea , reforma en 
Atarazanas, 16. 
Don Ati lano Ricondo, elevar un pi-
so en urra casa de la calle del Sol. 
Don José Ruiz, construir una ca-
sa en la calle del Monte. 
Cuenlas. 
iP«olicia.—Ada- de subasta de con-
(Incción de c a d á v e r e s a Ciriego. 
Don Anílvai Vega, uu motor en Ma-
r ina , 2. " 
Don José Alonso, t ras ladar su í á -
\,r\ru de licores a Méndez Núñez , 10. 
Conceder- en propiedad los puestos 
provisionales del mercado de la Es-
peranza. 
Sacar a oposkdón varias plazas de 
músicos-. 
A h m a r a don Domiingo Betanzo-5 
el importe ele manga. 
Autor-izar a los carreteros para 
marchar subidos en ios veh ícu los . 
Resrindir el contrato para la con-
fección de uniformes para l a Guar-
dia. 
Adquirir- i inifonues e insignias pa-
ra los homberos. 
Obligar- al coni ra l i s ta de basuras 
a cumpl i r las base-. 
I d a usar delantales y nmnguitos 
en los mercaÍlos. 
lEfectuar el servicio de desinfec-
ción con las c a b a l l e r í a s en los Par-
ques. 
Movimiento de fondos. 
El perteneciente al d í a de ayer fué 
tomo sigue: 
Pesetas. 
Existencia en Caja 69.565,48 
Ingresos: 
Por vinos , • 6.Tí 1,60 
Por carnes 3;6i£,tH) 
G a i b ó n y aguas .miuerales ^'57,39 
Total 80.206,4? 
Que es la suma que boy se encüon 
t r a en las arcas del Palacio Consis-
to r i a l . 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y niedia. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
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Hundimiento de una casa. 
Una niña de nueve años 
perece entre los es-
combros. 
MADPvll), 25.—La n i ñ a de -nue\ ! 
años , Aurel ia López Prado, vivía iin 
una casa de la Puerta d-el Obispo, en 
la barrhida de Fuencarral . 
La casa se h u n d i ó por efeeté- de las 
úiltimas l luvias y la n i ñ a quedó sopul-
tada, muriendo entre los escombros. 
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El Parlamento persa 
acuerda destronar al 
Shah. 
KlI.VESK.—Teniiendo eu cuenta la 
opinión del puebl.o, eJ Par laui 'Min de 
'lebei-an ba lecidido ab-Ienersc bór 
ahora de proclamar la repúbl ica m 
Persiia, pero sí destronar- al Sbab y 
destirrar a su hijo, de dos años de 
edad, como sucesor, nombrando al 
mismo tiempo el regente. 
EÚ heredero del t rono se encuentra 
aclnalmente fuera de la capital. 
* * * 
N . de la I b — K l Rey de' Persia, A l i -
med S-haii Kadjar , que acalui da sei-
dopuesto por el Pai-lauiimlo de su 
pa í s , en t ró a reinar en 190!). 
A la muer-te, en enero de 1907, del 
Sbab Miizíifar-ed-Din, que hab ía con-
vocado la C á m a r a o Concejo Nario-
ual, sucediido su hijo mayor-, Mabo-
nied-Ató-Mirza, que se c o m p r o m e t i ó o 
mantener la nue^a Cons t i tuc ión : 'pe-
ro a causa de los conflicto.s sirrgidos. 
que aJleranm el orden públ ico, se 
cphfió f\ Gobierno a los n i i l r t a r ^ , lo 
qus hizo estallar la revolución nacio-
na lisia y obl igó a Mabomed-Al í a re-
fugia i-sr en la Legación rusa, d o m L 
abd icó (d Trono. 
Ríeuuido el Consejo Nacional, elisio 
Ley al p r ínc ipe AIUIIÍMI Mirzn , ahora 
idesl ¡t míidii, quio isólo tenia. etí.tdU€^j 
trece a ñ o s de edad, por lo que se nom-
bró r écen le a .\sa,d-e«l-Mulli. 
Kn I!)I1 Mabomed-Al í i n t en tó r-ecu-
perar el 'fr-ono, pecó no pudo lograi-lo'. 
A(-alio la R. ^cia-ia en 1!)1 i . El joven 
Soberano, al estalluir la guerra euro-
pea., se dec l a ró neutra l , pero el t e r r i -
torio per-sa estuvo a merced de bis 
incursiones d>e los pueblos beligeran 
tes. y auuque el Cobierno se esforzó 
mor librante, recabando «u iudepea-
dencia dé las inIbieiu-ias ext,rarijera.s, 
••n l!ll!) Ingl.ateri'a intervino, impo-
niendo su protectorado. 
Kslo dehilito é poder del Shah. E l 
descontento del pon's fué mayor cada 
dia. lo (pie aiiineiit('> considerabloinen-
te W pa r t ido nacionalista, host i l a l 
Rev. 
A esta, hostil idad ba contribuido la 
iridifcrerrcia de Abmed por Jos asuidos 
de su pa í s , del que frecuentemente se 
ausentaba para gozar de los a tnu- l i -
\ m de da vida europea. 
Kl Shah depuesto era conocido en 
iodos (ás (-afólales y ciudades de re-
creo de Europa. 
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La situación internacional. 
Se confirma la existen-
cia de una banda de 
falsificadores en Fran-
cia. 
Fals i f icación de billetes. 
P A R Í S . — E l ((Echo de- P a r í s » dice 
que, efcclivamente, l a imiportaucia 
del asunto de la f ab r i cac ión y repar-
to de billetes falsos de 1.000 "francos, 
tiene rmás trauscendeiicia de lo qui-
se c re ía . 
Se.gnn noticias do buen origen, los 
falsiticadores de e.stos billet&s han si-
do sulvencionadys largamente por 
un Cobierno extranjero, par t icubir -
i'iente interesado en la baja del f ran-
co. 
Lo que ha pagado Alemania. 
P A R I S . - d m .una nota facili tada 
por la Comis ión de Raparaciuiies 
van r e s e ñ a d o s los ingresos realiza-
dos hasta el 31 de diciembre de lie';;, 
óac iendose resaltar que el total ge-
neral de los pagos efectuados por 
Alemania es de 8.411.339.000 marcos 
oro. 
F in landia paga su deuda. 
BERiLiN.—(El embajador- í i n l a n d c s 
en Washington ba saldado la demla 
de guerra pendiente cotí los Estados 
1 nidos, entregando al. Tesoro norte» 
ammicano nueve mitllones de dóla-
res. 
La pol í t ica en Grecia. 
A T E N A S ; ? ó . - K n ruc^o de una, 
delirante ovación , se l evan tó -a ver Pa-
panastasiu en la Asamblea Nacionaf 
a leer el programa del Cobierno re-
puMicáno . Dnrante algunos miimt(xs 
reinó gran enuisiasmo en la Asam-
blea, muestra de su expresiva, y sin-
(-era devoción al ideal republicano. 
Después de leído el programa, Pa-
panaslasm propuso a la Asa n'ildea. 
que no dejaba de ovacionarle con de-
l i r io , que ac adopta.se la ' r e sob i r ió i , 
de proclamar (kdiuitivamente la ca í -
da de la d i n a s t í a de los Cluccksbnrgo 
v proceder a la confi-scación d E sos 
bienes. 
Candoi i i ioü . s c o n t i n u a r á provk'íio-
iialneMite como icgeiite, mientras se 
celebra ol plebiscito. 
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N o t a s a l m a r g é n . 
¿POP q u é h u i r 
Que la humanidad camina dos<^;ti- to hi'p(>crita awihelo--a. presenciar un 
.<;kulu, no podemos negarlo. 0' dr i in! ; i IMI t ' l }»alilnilo. 
Anadio pene t ró en eJ café un cali!!. V os qur los legisladores pretende:) 
Uero y no sé qué indicia mister iosa dar 'con este j ie to una lección, no 
p o d í a , reliejar par a que las porsomib '•,;01 |.-si,^ii|!|on(lo. má& qaic una fu-orto 
.quo se h ' á m b a n p r ó x i m a s al lugar inipi-esirn, córaú la dar ' ía cualquier 
donde él se sentara, de spués de ^i ives | iec.¡á .-ula i-nioeionante. 
liv'-h» ouchi.chí-,) . pagiaban presura- $\ liVunhre, .amante en la an í ig í i e -
sa;̂  al camarero y lurian r á p i d a s g6- (I,ni >:.<. • eji nue-iros d í a s de los ^á-
frío locadas de mi p r ó x i m o y gkljVO e ' i ü r i o s de sangre, retcoeedi- ante la 
«•«ntacto'. , . . ^ / s i i j ^ q i í i . doj Nerdugo, huye y SO espai,.. 
\/.[ VOZ. y la desbandada parec ió yd^ (••i.ianíííi se regocija de asistir al 
r for i 'ór .todo el local y hasta la or . ¡p-o , iai'rrino y ' pido, son i i-loco, de 
qde.>m p a r w i ó enniindecer ropentin"a- lo.s,;-Üiliii.db'rio|, esa fatídica pal&bra: 
u')iMd<v, COÍUO si una convuls ión ex- .«;!in!e. hule!)»,1 para que el peligro 
t r a ñ a hubiera cortado las eueidas.de le,-, i.-jiiiicione y la sa.ngn- les emlii 'ia-
los indrumentos , que poco antes lan- gue, giii dars*-. enenta. como (én los 
'/a.l)an los. armoniosos acentos de una combates de boxeo de hoy, y como 
dai i /a p.Q.laca. .los g-iad¡adores romanos do ayer... 
lodo^s los secretarios, de todos los aso-
ciados, de los que son alma y -cora-
zán del ül-ub. Un general sin soldados 
no va a ninguna parte; yo fui en : 
vosoir.is y t r iunfé , porque con vos-
otros i r i u n f a cualquiera. Las gentes 
lian de i r iunt 'a r o de caer. Segu í s 
LSiondo m o n t a ñ e s e s de la santa Mon-
itaña: T e r m i n ó . felicitando a todos 
lando que la nueva Directiva t r i an - labor. Ksquivando e s t á superj 
ldr;a, l a i i i b i r i i . coronando la cons- dos cuerpo a cfierpo hace u n a í y 
triic-Cif'n de la escuela de segunda.,m . I,(l;is preciosas, que taiubié,, 
s e ñ a n z á , .catedral de cu l tura m $ . W * 3 ^ ú £ 3 ^ 0 J ^KWmfp- feíg 
í1- -rr el que recibió éJ golpe do pronto se erguir á en el s i t io, m á s ^ ^ ^ ^ . ^ £ ^ 
arrogante de los dos pueblos. 1 con gj públ ico l a m e n t ó - ln& 
o l í a gran ovaei.-n termino la gran-
de l . iébana v Fe-nlesta tnontafiiesa 
por los tr iunfos del Club y m a n i f é s - ñ a n u b i a . 
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La situación en Marruecos. 
E l D i r e c t o r i o t i e n e e n e s t u d i o u n o s 
i m p o r t a n t í s i m o s p l a n e s 
•sto aecidenU-, 
rr ido bu lucra 
cioso. 
pa^s, de no liabprrriera 
sida un f o m b a t ^ J I 
zafaceiia. 
Un 
( (Sántander , 2¡ 
Señor' redactor 
íl (JO c: A N TA I i KU.—dj pese uto. 
Muy seño r mío : Desde o] 
n i om1 - n t o que I uc 1 \é m t e '.gf''' 
de SantaiKier, la afkríón 
reio. i de marzo de l\m 
leporti.vo de pk¿ 
íRO.-^Pres ri tn l '-
P''iiiier 
I'áülioo 
Salva a tres personas. 
CEI jTA.—El i el " ninelle del 
Aüfaü se bal'aban ¡leseando 
González y dos hijos suyos. 
Id nienor, Jlamado 'Carlos, de diez Mani-ná 
esta sensac ión a las t r ibus rebeldes, 
eie i n i Prepuestas de ascensos. 
Carlos M A D H I I ) , 25 .—Mañami se i c u n i r á 
el pleno del Supremo. d<- Cuerr-a y'-fato 
a mostrado d i e f e r e n t í s i n ^ 1 ' ^ 
)r ,odigáudome machos migjo, 
sos pot m i modesta labor 
«ring». 
De la consk lo rac ión de que < 
mía 
aplau. 
• l idiando |as propuestas vrUrhn (Vu; esj¿ ¡.H,.,.,,; 
1.a yo.É que todos se c o r r í a n llego - |-;.s<)S boi,ibies, r-ellejo del prejuicio a ñ o s , se cayó al agu.a y el padre y el do ascenso por' m é r i t o s de campa- ,1,, qUC sc celebró anoche 
t a m b i é n a mis oídos-; el caballero,.do y,; 1;̂ ) pequeños de esp í r i tu , que se. l iennano se a r ro ja ron al mar -para ñu del lenienle coronel don .losé M i - c á z a m , cuando el 
Como reinaba un l'neite temporal, 
les lies se enconti'aban en s i tuac ión 
ei.ii.ipi i •meidií.-i.nia^ cnaiiido el solda-
do GariOS Coirecoecb 'evarr ía se arro-
jó al agua, logrando salvarles. 
Sargento suicida. 
Ci íUTA.—El sarge-nto del regimien-
to 
traje obscuro que se hab í a sentado amedrentan del verdugo y que hacen salvarlo, 
en un d iván de la derecha, era:..,'.,ni H-ienlacinn de negarles meilios de. 
verdugo de una de las Audiencias ds- vida. íes inc ln i r ia en una Casta de 
p a ñ o l a s . J impod-nhis . y degenerados que no l ie-
K\ cate quedó desierto; los cama-re.Í:.,-,,'.,, x.-ilor. de unirse para pedir' 'a 
•ros pa rec í an parapetarse tras las ado l ic id i de ,¡a pena capital , con Q: 
colmniias. íin de no \erse molestados por ese 
Aquel ges tó de te r ror de la gente caballero, ./.pie tuvo la desgracia de 
ante 61 ejecutor de la just icia bnma- ¡ngi-esar añ el Q 0 r ú o de just icia , ce-
na, me hizo so-nreir y comenzar es- nio ' ellos la ' tieiuMi de pertenecer ai se 
los cenieiilarios. d,- ja ¡lienItui a. . «c t'ngó la noche pasada. refu,giáudo; 
No pude menos qüe recordar'ila'- | ,or que' d l i » -on base muchas ve. se en una posición distanto dos ki lo 
bienhech-ora labor do aquella glorio- C(.s de que el c r i m i m i l se presente en melros de la plaza, donde' se d i s p a r ó 
sa minjer e s p a ñ o l a que para orgullf» (.] ¡¡atíbuio sin ve rgüenza , como c r i - un t i ro en la cabeza, falleciendo in-
<lc la civi.lixacii'm se l l amó d o ñ a Cón- i n iná ' , pero con de.most i acii'ni de uo mt-diataim-nti' . 
«•epeió.n Arenal , esa mujer cuyo ' \ '»- .aparentar debili-dad, r e s u í t a n d o bu. Algo de planes para el futuro, 
r a zón lazo m á s en pro de los desva- m/iiiamente este caso aun para l a .MADRID, 25.—El Directorio dedica 
i-idos que todos los tratadistas y le- jusiüfia misma un cas.) de inmora. estos d í a s a t e n c i ó n especial a l a cues-
gis:]adoras de varias épocas. s ' 11 dad". t i ó n de Marruecos, por entender que 
i c l l i , de los capitanes don Ildefonso 
Camaebo, don Kranchco Béí-ez-, don 
Apol inar Sáez y don Antonio Fer-
nández , y de los tenientes don Rafael 
Tejera. (Ion lesús Tejeiro y don Cris-
tina ne imi ídez . . i 
El comunicado de la noche. 
on este hospi talar io pueblo'N 
en la ^ 
en «El g 
«Speaker» cárttó i 
castig-o que se me imponía , doA-vifl' 
c:í.iiilonie. "• 
Por estas razones seña ladas , y ná 
que yo, profesional boxeador, uV « 
'v i a los públ icos , y muy ospcciálmS 
te al de Samitander, al que quiero en 
toda mi alma, no puedo sufrir resb 
nadamente, y sin mi protesta, '&]-iM M A D R I D . 25.—-El comiiiiieada ofi-
del Serrallo, Salvador Nieto, que n a l facilitado esta noche en el Minis-11^0 ^ se me ha impuesto, •/ al cual 
bailaba , recluido e.n un hospilaJ, ferio de la Cmerra. dice asi: W me clvo acreedor, Ri-^TO A JUAN 
«Zona O r i e u t i i l . - A l g u n o s -n ipos ALHI^RICK A U N COMRATE | | 
en.-mi-Ms sifiuadoe Erente a jla p.Mi- DIEZ ROUNDS DE TRES MINUTOS 
ci('n de Arzú v en las estribaciones CADA I NO, CON VENDAJES DU-
d é T a u r i a i Tausac, como adni ismo 5r.5 A (•, ,X -GUANTES DE cuATRo 
en la de Tizzi Assa, han sido batidos ONZAS, jugándose , una bolsa de; ' 
des,l,> laí 
la av iac ión 
tas. Ainenck, el combato se ha de celebrar 
A l regresar al campamento la co- 'V' S;11l.'tail,1l01'. I,0,r ser -^"-í donde fui 
descalibcado, y de spués del d ía- i del 
•próximo abr i l , fecha que tenga que 
- Madr id , con Hilario Mar-
" « ^ « ^ ,m«c ouose . o i  500 
dos uitimas posiciones y por Pesetas PARA E L VENCEDOR, K , ^ ' 
m , que les causó bajas vis- ^ 0 de que este reto sea aceptado pór 
lb , l te    nAloh^. 
l ida . 
¿Que puede r e p r e s e n t a r " e ñ l a idea, i i n i t ándo el reo, a los gladiadores los acon loc imíen los ú l t i m a m e n t e d'es- 'himna auxi l iar , formada para prot 
<le-los lionibres la persona del ver- de Homa, beiii los de muerto, que, arrolllados exig/ni /la apliícaciótn de ger los -trabajos de protección de la ^ 
^ugo? cuidaban:-- de caer en una postura j^rocedimien-tos radicales, que lleven avanzadilla de l lenítez. fué tiroteada ' '. ' ,,'l,>tlT"'f 
/o.iió causti degradante le, puede noble, para qttófno les silbara la m u í - a una r á p i d a y decisiva reso luc ión del ñ o r e.i enemigo, resultando heridos f S ^ ^ d ^ t e f t a " ^ ^ í 1 1 " 1 «« posos 
coue-cler el pobre cerebro humano a l i t i i d . siendo en estos casos m á s prolj lema. dos soblados del Tercio. Y ^nn - i l fin in '^ , " " T . 'qul^ 
ese .dnfo r luñado» personaje que ter- inerte la vanidad, que Jas . ansias de Para llegar a estos fines se desarro- Durante el u l t imo convoy llevado a * ™ ¡L L í l ^ * • reto sea 
mina el proceso del asesino? . la agon ía . . . ^ a r a n los procedjmientos que sean sen Lacen, tuvo el enemigo 17 muer- . ; a ^ T Z a 
tíiAn i den-o-aba la escritora emi- precisos,..sin d e s d e ñ a r los mod os que tos y 26 heridos. ' mego a ui&tód de, hacerfcí 
JT """M",'•;;,.,••;„;;: 7 % ¿ £ ¿ & ^«^T » T Í»*Í*PJL m ^ m ^ M m ^ M : ^ : ^ * J T ^ J ^ . ? * . m 
/ i^nrAei ' i iUp ' ' ;Pnp miP se resneta i w * * . o v » . w « « « « * > «v* i r a influencia, donde sea factible es-
m í fin.v la sentencia v se , , " ^ > : > " W ú & m a j.ensar a todos l a conducta, a c e l e r á n d o l a al mismo de un disparo enemigo.» 
ab i n a a m á n i q i e S e t e S ^ N o lo ^ ^ ¡ ' ^ > ^ V " V™**' t iempo, con u n á acción eficaz, r e sué l -anrunina. ni mano qu^. ja LjLauia,. 6i><> j ía i r ios gj injbieramos tenido el 
ental.—En la posición de +c" « - ^ " " " ^ « « " « e con tan-
5 uer to un « a r g e n t o de to acor to u.»ved escribe favor por el,; 
e "Coila, a consecuencia cual ,0..cstara reconocido su af^ctísi-
Comunicaciones restablecidas. 
es el i ucz el a-ue verdaderamente ma-. r ^ 1 ^ . 0 ^ ' " " ™ " a , ' w 1 w m ' ta. y ené rg i ca , pa ra conseguir el do- MEE I L L A , 25. Se han restablecido 
t a cnie sufre H ncii i canita 9 Su- s ( ' r h W ! ^ él: , , ^ 9 a b f ^ de los terr i tor ios ocu- Has comunicaciones telefónicas entre 
n o n l í n d í míe esta S i sea n i s t a % W ' l ' - amparo y el .a«co, el despre- pados y la absoluta sumis ión de sus el campamento de TalVrsit v la posi-
(Md p<-ir.i bta j u» i a y y .(.| n i a r t i n o j ierdurabie orna- Kn.hitfmtfls f¿0mni.'M^i3t T»-S—-•—i J sión Tizzi Assa Pr inc ipa l . 
f i i e j e c u t a l a pena que eí 'conveniencia de in tens í f tea r esta «ac- M E E l LEA, 25—lif?^ ' ¡V 
necesaria, ¿no-es el verdugo u n " h o m - . . - - t fl.(.llt<; como hijos del Muchas veces se ha pensado en l a 
bre m i l . necesario t a m b i é n , m í a .ruej-'íir. -íüi/i i - * , ^ J - - ^ - . ^ 
da h'-icomprendible de 'esa 
que se l l a m a 
£ S 2 S f . » i ? S K en. y m l O a m m m k . * . . h í ^ r a a f e costa.'. _ ridos por accidentes .'asnales . el' 1 1 muchos, por aumentar los cargos so- • y como decaí eximia 
c u ,,  sol-
Es posible que el Directorio rale do dado del Tercio Ranien >langarón el 
deniostracon. de los el*. úo I n g ^ i ^ g i , , , , , , . , ^ ^ | 
tare.S acumulados en n ú e s c á n t a r a Antonio Homero, eí 
infliiencia. 
mo y at.io. s. s. q. ,-. s. m., Emilio Mar-
tinez (Fer rov ia r io) . 
La Exposición de higiene. 
E n l a s e s i ó n d e c l a u s u -
r a S u M a j e s t a d p r o -
n u n c i a u n d i s c u r s o . 
M A D R I D , 25.—Esta tarde so ha \y-' 
, y no r e d i - ' raiiuMeii saemo t-. qtu. ^ , ,,,,, i b n - adond.- va- por e l ' m i s - l ara este caso sena indispensable do Ib 
condena'al reo a la peda de mm'He?» í, , , , , , ,^, , .qm, lo Uova al téatlfé O p r e p a r a c i ó n que ntOS cdo.-ara en R(1dn 
: • •,•"• a la plaza de toros v de donde vuelve• ^ " ' « ^ ck' superioridad para dar• choz. 
Aquella gente que bina de la pro- „ „ ,„ lia ido. ; : 
sen cía del verdugo, estoy muy i\f¡ji , . 
ra de ádvor t í r que acudii ' ía con cier- " 
, el de! Con- ri i icada, con gran solemnidad, y m 
í i n ^ P i r o t é c n i c o , Ramou Olmedo, el •asistencia de los Reyes, en el Pala-
CÍO; de Hielo, la clausura de la Kxpo-
LUIS RIERA GANZO vw\Aaax\vwvvvv/vvvvvvvvvvvvv^ 
vvvvvvvvx/vvvvvvx vvvvvvvv\VvaA '̂Vvvvv\AAA/vviA^ vvvvvvvvvvvyv^vvyvvvvyvA^^<y^A^\vv^^ -
C O L O N I A M O N T A Ñ E S A D E C U B A 
M a del pa ado celebro sesión or- mió», «A riii"iriadro», que mere íde ron 
inar ia el C-utro M o n t a ñ é s , p.ar.i las •oxaciones del auditorio, 





l í e g u l a i e s de Albucemas, f labriel 
•iguez, y el del Rey, J o a q u í n S á n - ¿fción de Higiene. 
Su Majestad p r o n u n c i ó un discur-
so haciendo constar' la satisfacción 
conque tanto a él Como a la Reina 
les habla producido la visita que 
acababan de" i ca l i / a r . 
Dijo que,estas Exposiciones, en las 
que se presentan elementos pañi po-
'•nal el b i lba íno estuvo m u y acertado, dm- defender el organismo liiiiiiann, 
l'H ' muy aplaudido, y SÍÍ le dec l a ró 8011 'aa I110 deinuostran la cultiwa 
de los pueblos.* K\ pasada s á b a d o se celebraron err vencedor pó r puntos, 
«hl Alcázar» los combates anuncia- i . - , , «I IACH ,,1,. K,«,,f „ « * 
do. , con. la , U . K , Í , : . , ; | . „ . o„ el .do y ' ^ ^ ^ " ^ W ^ i 
A ñ a d i ó que tenía a d e m á s la pa^pj 
de gran importancia por cuanto CÜ.H 
esos elementos se podía en nnidios 
^ casos evitar in te rveucionós iriédi(;as, 
l̂'p a ú n cuando el ver-dadero ideal era el 
no necesitar' auxi l io facultativo, 
' i i i n inó diciendo que, apesar. de 
II - ^ . J a an i^ra -D^cct iva elegida que -estando í ^ e ; ^ 
• tander, desde el viernes ño r l a noche. ^ S n d ^ l l i s ¿ u l ^ s . Ash! i m ^ l a Pr imera que se haga sería 
guan 
vor de dieba, institución,. para-ej 





•nte'.'"Santiago Calle y 
tandei', desde id viernes por la noche, 
G ó t i ' n o comunicara a la Empresa su do- m e ñ a va l í a , j . v d e . n o . h a - d ' \ " f importancia.- - ^ f 
ado con mi contrar io (de AJ te rminar su discurso don Alfon 
de ( ia rc ía , es seguro s" l iu ' m u y aplaudido. 
•a hecho dar con la es- WVVVVVVVWXA/VVVVVVVVVVVWWVVM 
ing- i 1 ' " ' su cient í i ica Choque de trenes. 
aplaudido. :— 
S g e S í t L a s e r e n i d a d d e u n m a -
m í r B t ó f i de la Marina.. , de la ciu- dos .en, el ejercicio 
mid b a b a ñ e r a . 1 ' A d'>s 
V-En su domici l io s.oeial se redmo ,.,,¡,,,,,1,,.,, 
ta animosa Juven tud ' M o n i a ñ e s a , ge , „ . „ , , „ , , . „ . ol horacnaj0) 
-ninva i n i ( ( i i \ a . ' ', . . . <•<' 'a hibor inmensa, y el inmenso t ra r io varios directos on la 
l-d. presidente, s eño r (.alie, ahno la patrdotismo de los señor-es Rada y huía , de lo cual desiste por impodí r -
.sesi,Hi en un Corto y bien pronuncia- R0¡z. BajO PUS actividades y siis s(.|0 ésto con sus preciosas esquivas, 
do di.scu]>;o. •;' ; • V.''",'*'" ..' piVstig^os llegamos a lo que "tenia- Sin emliarim, 1 leyó en el tercer' round 
Acto seguido, el seeretano hizo pu- 11I()S q , ^ n ^ a r : a l.n'antar v maute- m buen «upper-cut . . que su antagn-
hlico el n..mhre. de, los .senore:s elegí- ,„:,. |;, socalo ice escuelas que boy son nista, supo e i i ca ¡a r Conio- un «dunn-
dos. 
VA revoi-ondo 
^ e ^ M ' l i d W r á ti 
gloria, de nuestros, corazones y pan bre». .En el c ó a r t o round i n i c i a unos 
padre .Rivas, , d e s p u é s osp.ii itii'it.i 'dp- todos -los hermanos de golpes m u v raros, que dicen que se 
>dós ' los directivos y r incón. Eos' (pie "os siyuen '.si'riin los .MaiMan : «mart i l lazos) . . En general 
por 
una de éstas , pase'a m , 
donde se bailaba (IOUMIÎ  
atestado de viajero^i, 1,1 
. que el rápido se 
ochaba encima a trennenda vi:l«»-̂  
dad, sufrieron momentos de gran '• 
uustia. . fl, 
El maquinista del rápido, dand •> 
d;? m h m t o v c o n giuinles ^ ^ T Z W ^ ^ 
onzas, > lo arbi t ro Ma- dCf ser0^da'd) aminorando el ^ 
, - ^ , en tal forma que só lo quedaron ul ' 
EcoToviano, después del cprrespon- dos tres X i l ¿ u e s del mixto. 's ip g 
lente tanteo, llega--algunos «ci'oSs.., ^ ..rirwrtn-iprn.n desgracias persona^ 
in terés , estaba a pa^fifo de los m u y 
j conocidos y anrecia.ilos púgi les Emf-
' m a n d í - ' ' 0 ^ar*,noz (Porroviar-io), c a m p o ó n 
de Castilla, y . luán Alberick, cata-





que se aulanden por. su bonita c^jLo, 
Is 
os cuerpo a cuerpo que el 
deniú^^aisljstentos a. tan bella tiesta, encargadas-de levantar y de coronal- «agradó ep b i lba íno , quien, con un po- nación. En el ter cero y cuarto round  
y 'luí ele nejó gaia de sus dotes de ora- nuestra segunda gran obra: la escue- co-nnís do" eulreiuimienio, ' creemos-,lubo d'W5 P ^ P W  ••u r   l 
lo r ia , dió principio a. su brilla.nto, p '- la de .s,;guwíif-ewwña-nza;- lo* qne'-co- "sincoramonto -quo ha' de llegar a ha- re.speia.bl-e. eritusiasmado. .aplaudir., 
roia.cion, aleulando a la .luventud r o ñ a r e m o s con los misnios entusias- cor un buen, papel sobre'el r i n g . ¡Ani- T''n ê  fini.lo t i empo; ante la imposibi-
Moñlaí iesa- a que, no - desmayo en el nios de siempre. (Grandes aplausos.) ),„,, muebacbo:' l idad de poder colocar id toippor-out... 
•camino de tr iunfos emprendido, Ur indó por el Club, j ior los festeja- F e r n á n d e z , este: «chaval» madrile-. Por las esquivas baias que b.ace el 
brindando -por. Cuba, y f.sp^iña, p-i-in- dos, no.r Espima v. «por Cuba;i por lo. f,n, que se ha ganado muV a pulso -corttraní), b n s r á .Wu colocación d^-
cipahmyvío por -b^s bijas de Canta- dos. -(Olía t-ran ovación . ) Ja s imloat ía ' d e í miblico. luchó cola- j á n d o s e golpear y . enea'ando estos 
br ia . entre los que él orgullosamon- "cosVidansos 701111 u ñ a b a n al levan- salmrnle. llega.ndo golpes de todas golmes magi . s l ra ímente . - , • E-n- una -e«. 
te se f-ncuentra.. • . . tarso el s eño r Raba para, br indar. En ias marcas . .más a c r e d i t a d a s » , pre- cruh-n toca bajo. . con l a cabe-za, - al 
' Hizó luego uAo-doda palabra el'W1- ¡a-,.ves palabras da las ara das por el ciosamente colocados. Esquivando es- eulabin, por lo que el arbi t ro le dos-
ñ o r Raba," -digno presidente dH Cen- ¡ m m m a j e - en •.nombro del s eño r Rotó tuvo a la a l tu ra de sieninre, y fué cabf..ca. Apesar de- ^ t e eastiu-o, pl 
íVo Moutañiss, quien en u.n breve 'y y eu el Vuyo. Aunque lo agradece con r á p i d o y certera en . el golpea, i n v l - púb l i co , que Tu. notado (me no fué 
conciso di-curso abogó ' por la un ión tilda su : á lma lo declina, haciendo tando a su contrar io a las cuerdas, ^t'-pa de Mart ímez, .a.|dando ai éste 
de iodos los m o n t a ñ e s e s . honor a 
l-.l s e ñ o r Vicente Revuelta rocit-'- 'uua 
de foi'ina magis t ra l sus bellas pó 
t>ías «La casita b l anca» , «El bobo 
s-e produjeran desgracias 
vvvwvvvvvvvvwvvvvwxvvvvvvvvv 
Dr. Hngel Rnlz-Zorri l l i 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAR 
Consulta de onoe a una y media 
cinco a seis (Esquina a Pe3°' 
PLAZA V I E J A , 2—TfBLEFOIW 
y 
M a i l f l o F ü i n á o i l B z 
ABOGADO 
'Ganisoiilitai dfe dliez a dos. 
DURiGOS, 48, iPRilMERO 
la correspondencia 
irla dirí jase a nuestro 
Apartado, 62. 
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AÑO XI.-PAftINA S 
De nuestros corresponsales. 
f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
cualqior niíu-iunro y éste, dando' la 
cara, y señala i ido al l;uio opuesto de 
'aria,- le dirá: ¡Allí está la madre del 
pE COLINDRES 
Un buen servicio. 
n ñc este mes se ha llevado cordero! 
'i'11 Relente servicio por la Altéis de iterminar voy á dar la en-
l,"í4vabiii',r<)s del puesto de horabuena,..por .parte d« todos, al se-
P 1'' L ñor san-getito de Carabineros y demás 
i, bastantes noches conse- números, por el excelente servicio que 
•K. 'Lhis con paciencia a Ja Mían prestaxio. , nevadas 
pop 
as,11 
í g S a la vigilancia que se 
E ' t ^ f d e l viernes, y en el si-
l a CociJia, el coloso 
cranzas 
^ e r el'tiempo en sus pes--
¥ tí conseguido dar caza a lo 
i- ; h,1!snerábainos de un momen-
E L CORRESPONSAL 
^af 'carábincros don Alejan- F.' C. y el Cluh Deportivo Cantabria, 
DÉ VILLAESCUSA 
De fútbol. 
Como había anunciado, el dom i li-
go (¿tóno luicliaron ..el Villaescusa 
ante la afición íulbo-L?|LI0.FL7 v los números a sus óa-de- que reaparocía i 
fi-uó-enio Núñez, don José Al- jística. 
don Pedro Pecina, han con- lCoil nsistencia de las autoridades 
""i,-..nirsar una trainera, apode- y ]iuincroso público, da comienzo el 
g ¿ sus utensilios o redes pro- parti<i0 a Jas ,.„.„,„ y cusirlo. 
MSbastante tiempo que hah a-
11íí-esto diario de este asunto, 
"ífecta a nuestros marineros y a 
l ¿ S d e nuestra na, pues seme-
,nq S é s no hacen otra cosa que 
TranscurriidoiS 'cinco iniiinlos los 
de] Deportivo se apuntan el primer 
lauto, debido a \ui chut del extremo 
izquierda Vázquez. 
Avianzan los del Villiaescusa, opo-
niéndose los ijiedios contrarios, que 
pasan el bailón al extremo. Centra 
P i É d i l e l l l i O D i o i 
y [ala te íborros le SaDtiiDler. 
E N L A SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. G) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en "la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
cual 
Horas de oficina: De nueve a una I 
y por la tard*. de tres a cinc". | 
rVVVVVVVVVVVVXM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
•liikainien.tos de ninguna equipo. 
^ v l ver'si de esa forma conse- Ln : un • avance bien combinado, los 
ié no presencien" nuestros del' Villaescusa llegan hasta la por-
^^n'l'juntes a tería del Deportivo, despejíuido la 
ramos qlie a (Ucha trainera se situáción Manuz. Aprovechan los de-
uel castigo que merece y que poda- portivistas y avanzan rápidamente, 
lodiís decir, contentos, «una me- chutando y marcando el tercer tan-
para que de esa fornni sirva d'e i,,. Así termina el primer tiempo, 
aniiiento a las demás. Comienza el segniido tiempo con 
on un poco de vigilancia por, el un, avance precioso de los del Vi-
' 'ado <ie la ría so conseguirá la oi-aosciusa, el que a los trece minutos 
| | d^aparición de semejantes re- tlr j^e^o ]()ora marcar, de un chut 
jjueStfc que todos sabemos que es coloGadísimo de Vico, eJ primer tan-
P S<HG pueblo d'e la na en donoe lo 
U tales burladores de la ley, o, Hay otra¿ junadas interesantes por 
Ir rnejor decir, en un solo hamo 
l.de 
ten 
,rt„ ^'->. ambos bandos, y en una (cmelée» ante 
..Xfeta todo el inundo I.KS cono J}| .lorí.a ,OCtt] V{ ^ inar(.a .., 
estos iM.eblo ; a n tiene . ^ CVKirto (; a])) di Deportivo. 
una [nsta secura, me^.m^e .. ^ e| e ' 
SflUCIU 
•¿-rv 
MUJERES A N É M I C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
el color sonrosado, si amáis la 
, gna, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
m sangre fluida, rica y vivificado-
ra, usad el, positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
B&Ii tónico l lenó de acero mis 
?S>f i 'acabó con mis insomnios 
I lllas y cortó de raíz una ina-
S ^ q u e . constituía el principal 
estrago de mi vida. 
ipo 
•fu,é '.indistinto, notándose la mala 
suerte del Villaescusa sil cbutai. 
Él partido, desde luégft, agrüdó a la 
n u i uc rosa, con c ii r- re nc i a. 
Ñoüa. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
LANTUENO 
Amenazas de muerte. 
I.a fínardia civil ha detenido y 
pupsío a dísposiuiói: del Juzuado mu-
nicipal de -Santiurde de Reinosa, al 
vecino Cesáreo Gutiérrez y Conzá-
lez, dé 49 años de edad, casado, de 
oficio labrador, por dirigir amenazas 
de muerte.;i los empleados de servi-
cio en la esiación M tánfcüého Vic-
toriano l.ri|)i'/. C.areía y Aniano Alon-
so Berrinnzo, factor v ÍÍIIa i da-adujas, 
restiec,(i\'n mente. 
VA mismo Sujeto, CosAreo Orliz, ha 
sido denunciado al gobernador mili-
tar de la plaza, por escandaloso y 
blasfemar groseramente del santo 
MMIubre de Dios. 
M a le los 
l^omíviles 
RECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
T u S n ÚA C:n-C0 asient08 4.375 pts. 
"to ?rP de cinco asien-
2ws con arranque y llan-
CfcDtables'- 4.750 = 
Oh»! • Ulnsino 9 q«n — 
S e ^ d e cttvSTlertas--- 7-015 -
|5ran Penslonado-eolegio 
^ ^ T ^ f DIE RODRIGUE? 
'ü 81 «ardinl " 68 Marti"o). V Sucursal 
> R o d S ^ Luis Martínez. 
« ^ / ^ c i o del Pmsionarto. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1357 
_Cala de Htiorros establecida u 18 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO D E RESERVA- 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Banco filial; Banco de Torrelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPA I/ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, g-iros, co-
bro y descuento de cupones, ór- * 
denes de Bolsa y toda clata de g 
• operaciones de Banca. ¿ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras de imouestos. p¿ra ¡A: 
contratos formalizados a fj^brr» 
de un solo titular. 
Teatro Pereda.—Temporada de ci-
nematógrafo. 
liby, miércoilos, sección coníínua 
desde las seis de la. tarde. Gran acon-
tecimiento. Ultima, proyocción de la 
maravilllosa obra do arte, en cinco 
iparfces, titulada: «Theodora», inter-
pretada por la notable artista Hespe-
ria; y una película cómica. 
Sala Narbón.—Hoy, miércoles, des-
de las seis y media, «Una hija de.T 
Sur», por Paulina Frederick. 
"A fuerza do quererla», por Knio 
Bennet. 
Mañana, jueves, grandioso éxito 
cómico: «Los amores de un gordo», 
por Fatty (seis actos.) 
Pabellón Narbón Desde las seis y 
media, extraordinario estreno: «Un 
frac para dos» (cinco actos), por 
diarles Bay. 
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I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Agitación obrera. 
ASUNCION.—Continúa el malestar 
obrero,, debido a las persistentes cam 
pañas pertiichadafas. 
«Kl Liberal» acusa a los colorados 
de ser los instigadores de los último^ 
con H ic tos obre ros. 
Record de natación. 
BUENOS A1UKS.—Fl nadador ar-
geirtino Alherio ha halido al record 
sndameru ano en la prueha de cien 
metros, éstild libre, invirliendo un. 
minuto, cuatro segundos. 
La intervención norteamericana. 
WASHINGTON. — El eomandanto 
de las; fuerzas navales surtas en 
aguas de Houdurais. comunica qrue 
los maiiinos desembarcados en Tegu-
cigalpa han ocupado la estación de 
lelegrafía sin hilos, con objeto de 
mantener la coninnicación con los Es 
tados Unidos.• • • • • 
Las noticias circuladas según las 
cuales dichos ¡marinos desemibarca-
dos'había.n sido objeto de una agre-
sión carecen de fundameiito; 
Kn vista de esto el Gobierno norte, 
auaoricano ha retira.do las órdenes 
^^os^^ v̂ i,nStlLuye"le e"erKieo. AJOMUCUC calmames soiau^nie 
•*«iiia: Farmacias. Madrid, G. Recoletos, 2.—LABORATOEUG 
W 0 ^ * * - O - é k T A . H . H . O 
iratoria6,vâ COn ANTIGATARRAL sarcia Suárez. Antiséptico de las vüis 
extixnnadamente rigurosas que había 
circulado. 
Para construir casas baratas. 
BUENOS A1RHS.—Él Estado cede-
rá espaciosos terrenos para lá cons-
'triniccu/n de casíis baratas para los 
maestros. 
El ministro de Hacienda. 
BUENOS AIRES.—'El presidente 
Alvear ha conferenciado con el miuis-
tro de Hacienda, habiéndole pedido 
que, acceda a retirar su renuncia. 
Se cree seguro que el ministro de 
líacienda retirará la dimisión. 
El gobernador de Rioja no se ha sul 
c i dado. 
BUENOS AIRES.—El Gobierno des-
miente la noticia publicada por los 
periódicos de París y Londres y se 
gún el cual el gobernador del depar-
tamento de Rioja se había suicidado. 
La inmigración. 
BUENOS AIRES.—.Se há modifica-
do el reglamento vigente para la en-
trada de inmigrantes, acentuando la 
severidad de algunas de sus disposi-
ciones. 
L a entrada de- enfermos, inválidos 
y viciosos, ha quedado prohibida en 
absoluto. Tampoco se permitirá en-
trar a los que, según pueda colegirse 
de los datos que buenamente puedan 
recogerse, se hayan dedicado más o 
menos tiempo a la mendicidad. 
Telegrama de la Sociedad de Naciones 
RIO JANEIRO—El canciUer señoi 
Feliz Pacheco ha recibido de Drum-
iriófld un telegrama, manifestándole. 
Ja satisfacción de la Sociedad de Na-
ciones por haher creado el Brasil una 
representación permanente en dicho 
organismo. 
Después de la firma del tratado co-
mercial con España. 
RIO JANE I RO.^Próximamente 'a 
colonia española ofrecerá un banque-
te en honor del canciller Pacheco y 
de Antonio Benítez, con motivo de la 
firma del tratado comercial entre Es-
paña y el Brasil. 
La situación política. 
RÍO JANEIRO.—La situación ge-
aieral en el Estado de Balita es com-
pletamiente mormal. 
El reconocimiento y reclamación 
del doctor Goes Calmen por el Con-
greso del Estado como gobernador 
del mismo para el período de 1924 a 
1928, ha sido acogido con gran entu-
siasmo por toda la población. 
Kl doctor Goes Calmen tomará po-
sesióai del Gobierno el día 29. 
El doctor Goes Calmon tomará po-
sesión del Golnerno el día 29. 
lEl señor Calmon ha designado sus 
auxiliares entre los hombres que go-
zan de mayor prestigio y simpatía 
en el Estado, nombrando secretario 
de Interior, Justicia e Instrucción a 
Braulio Xavier; secretario de Policía 
y Seguridad pública, a Joaoi Marques 
Reis; de Hacienda y Tesoro; a Teófi-
lo Borges; de Agricultura, Industria 
y Comercio y Trabajo, a Austriclia 
Carvalho. 
Propagandistas obreros deportados. 
ASUNCIION.—Han sido deportados 
varios propagandistas obreros, acu-
sados de haber provocado serias pe*-
inrha.cionos en los centros industria-
les del Paraguay. 
Contra el servicio militar obligatorio. 
MONTEVIDEO.—Kxiste un fuerte 
movimiento popular que se manifies-
ta ahiertameaite hostil a la implanta-
ción del servicio militar obligatorio 
en el Uruguav. 
B a n c o M e r c a n t i l 
^ S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S AT,AR PKL R E V , 
ASTIILERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA &AL, L A R E D O , L L A N E S , 
LEÓN, L A BAÑEZA, PONFERI^A-
DA, REINOSA, RAMALES, SAN-
TOSTA, SALAMANCA T TORRE-
LAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
t)6SCÍ tcí. S 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la nr-ta 3 
por 100, con liquidacic r e • se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, " Domiciliacio-
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
J 
A U T O M O V I L I S T A S 
Montad en vuestros coches los só-
lidos neumáticos ROYAL-CORD y 
MICHELIN, adquiriéndo'os en el 
GARAGE A RACIL. -Isabel la Ca-
tólica, núm. 11, cuyo surtido stock 
se repone diariamente.—Tfo. 299. 
A g u a d e H o z n a y o 
..LTJ'V 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: 03012 V UELARDE, tlÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
La Compañía de Salvamentos 
Marítimos de La Coruña. 
en liquidación, ipor próximo término 
de su escritura social ofrece, eu ven-
ta, el material siguiente: 
Dos VAPOBES, un BALANDBO, a 
molor; un FLQTADOB, con cabres-
tante, para 80 toneladas; dos BOM-
BAS de 12 pulgadas, una de 8 pul-
gadas y otras máis pequeñas, COM-
PRESOR neumático, una CALDERA 
muMilnhiilar portal 11, ANCLAS, cade-
nas, cables, aparejos, máquinas para 
buzos y material complieto para salva-
mentos. 
Para detalles, dirigirse Apartado 
Correos 31.—LA CORUÑA. 
E n la A l b e r i c i a . 
E l b a n q u e t e de los f u n -
c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s . 
E l domingo último se reunieron en 
un banquete los funcionarios de to-
dos Jos servicios municipales de San-
tander. • 
E l ágape se cedebró en «La Vizcaí-
na», en la Ailberioía, que hizo honor 
al crédito de que goza, asistiendo los 
señores siguientes: 
Don Lauro Ibáñez, don Manuel Gui-
ñón, don José García, don Leopoldo 
Carhpóih, don Maximiano García, don 
Jesús Costales, don Felipe Novoa, 
don José Benito, don Severino Mon-
tes, don Tomás Maza, don Antonio 
Diestro, don Lucio Barros; don Mi-
guel Camales, don Manuel Ocejo, don 
Ramón Cuetos, don Alberto Espinosa, 
don Bamóñ Saez de Adana, don José 
Cabriillo, don Valentín P. Ramón La-
vín, don Manuel G. de la Gagiga, don 
Norbérto Bacigalupí, don Bamón No-
val, don Esteban Gutiérrez, don Juan 
Poral, don Mariano Tomé, don Sa-
turnino García Pereda, don Fermín 
Bustillo, don José de la Lastra, dón -
Domingo Prieto, don Manuel Peral, 
doai .Eduardo Fernández, don Enri-
que Lamda, don Manuel Muñiz, don 
Josfá Gutiérrez, don Víctor Qrizaóla, 
don Rafael Antón, • don Luis Sáinz, 
don Víctor Poyo, don Benjamín Pi-
ñeira, don Francisco Puente, don Bu-
fino Ibareda, don Gabriel Barahona, 
don Agapíto Regüela, don Constanti-
no Gómez Corona, don José Espejo, 
dom Gonzalo Bringas, don Francisco 
Pérez Vülanueva, don Damiám Casn-
nueva, don Pedro Racamonde, don 
.Obdulio Carrión, don Francisco Gó-
mez, don Fieíerido Venero, don Dá-
maso García, don Constantino Lan 
ge, don Fermín Bustamante, don Ma-
nuel Vela, don Lorenzo García Huete 
y don José Pérez Andrés. 
E l objeto del banquete no era otro 
que el de testimoniar a los señores 
don Pedro Bustamante, secretario de 
la Corporación; don César Carnicer, 
contador de los fondos municipáles, y 
don Jesús S. de Tagle, depositario de 
los mismos, la rímtima satisfacción 
que a todos Jos servidores de los me-
nesteres mumicípafles les producto da 
actuación de aquellos señores por su 
celo, competencia y. honorabilidad 
conque desempeñan sus cargos. 
Envió su adhesión, ya-que no podía 
presidir el acto, como deseaba, el al-
calde, don Nícasio de Cospedal, .: en 
una carta elocuente y cariñosa para 
todos Jos presentes. , También obse-
quió a Jos reunidos con magniácos 
habanos. 
Los señores Bustamante y Camicer 
agradecieron sentidamente el obse-
quio, lamentando todos que la enfer-
medad que aqueja al señor Tagle no 
le permitiera asistir al acto. 
*AA/laA/VVV/VVVAVVAA/VVVVVVWVVVVVVVAAÂVVVVVVV\% 
F a l l e c i m i e n t o d e u n a 
a n c i a n a . 
A las siete do la mañana de ayer, 
a consecuencia de un vómito de san-
gre, ffullecio en las inmediaciones de 
la estación de pequeña velocidad del 
Cantábriico, la anciana, de 65 años, 
FeJisa Valle Carbó, con domicilio en 
lá calle de la Habana, rfúm. 2, bajo. 
Kl digno juez del Juzgado del Oes-
te, dolí Vicente Mosquera, practico 
las diligencias necesarias, ordenan-
do el'traslado del cadáver al df'pósi-
to derilospital. 
ÂaAÂAAA'VVVVV\A.WVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
. Visitas. 
lEstuvieron. ayer en el despacho del 
geiíeral gobernador , y - por - asuntos 
distintas, lais- siguientes personas: ' 
Don Rafae^ Vega I^imera, , don 
Fernando 'Barreda,:; don Víctor Diez 
Cehállosi; don José BegatÚlo, Junta 
local de Rofnrniíts'.Sociales, para tia-
tar de n.suntos .relacionados con su 
constitución, jefe de la eMacnm del 
Norte, ;Junta de Arriendo del Gobier-
no' militar, don Buenaventura Ro-
jirígmoz Parest, Veterinarú) Mayor 
del depósito de Senifniales, don Li-
berto Madriel, don Manuel Aguado, 
don José Ruiz, dpn Aquilino Jante y 
don José Sooane Villota. 
VVVVVVVVVVV'VV\AA\'VVVV>AAVVVVAAA/VVl\*A'VVVV\̂ i 
L a c u e s t i ó n de los m a r c o s . 
E n A l e m a n i a s é m e t e n 
c o n los e s p a ñ o l e s . 
BERLIN.—El . «Boci'sé'n Courrier.) 
se lamenta de la poca amabilidad que 
los poseedores españoles de marcos 
muestrán hacia Alemania. El citado 
periódico entabla una polémica diri-
gida eapocialmente a ((El iniparciaJ», 
'exiprcsándo5<e en los términos siguien-
tes: ((Ailemania no ha puesto ndnea 
ningún iiítercs en convencer a los ex-
tranjeros de. comprar, marcos. Si, éstos 
han adquirido marco-;, ba sido mo-
vidos, no por un sentimiento dé pie-
dad luteia Alemania, sino con un es-
píritu de especulacb/.i. 1.a inllac.n'n 
del marco no lia sido culpa de Alema-
nia, sino un resultado dol Tratado de 
Ver-salles. Por lo demás, también los 
alemanes que poseen pesetas han re-
sultado seriamente pérjudicados du. 
rantc los últimos tiempos.)) 
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U n m u s e o n a v a l e n B a r c e l o n a . 
CRONICA 
\'M- B u r t v l o i m si" r s l á n Hííyaudo á f c a b o (Sñitusiasíás gestiones pam cs-
(al i lc iTi ' un graj l ¡Víuseo naval. 
LK'sdc i t 0 é a ñ o s , la Prensa de la ciudad cumia! y cnanlas i? :ttdades 
y pei-SDiias.sit'iil.'ii c a r i ñ o por lo qm- p'iiiiir'i-aiiius l lamar reliquias m a i í l i -
mas, iriauttcm.'ii una c a m p a r á lan activa como plausible encaminada a ÍQ-
y rar Ja i calizacii'.n <le ftsq i m p n r l a n i í s i m o proyeeto. 
KJ pfeStigáo mai in i s l a de l iaicel . .na, sus grandes ompre-as navales, 
los ftleniuntos que ha aportarlo al ei.k'nin.d'i-ciinleido de la i o t a comer.-'a! 
^spajioJa, son m é r i t o s l iar lo suíicien!;-s y solidos para que disfrute de un 
Museo nas al que hab rá de s'pr mai1,n''tico y de Justa lama. 
Según nuestiiis noticias, el Museo en cues t ión e s t a r í a formado por las 
secciones siyuientes: 
« i l a r i n a retrospectiva, M a r i n a actual , instrumentos y ta r tas , pesca, 
Liblioléca m a r í t i m a , con objeto de ins t ru i r y l ' ami l ia r i / a r a los marinos y 
hasta a los que natía tengan que ver con dicha profesián.H 
Sejíim leemos en los per iód icos catalanes, una de bis ^e^t iones a que 
aludimos al comenzar' esta ^ c rón ica , es conseguir" para el Museo un bas-
t ó n de c a m p a ñ a del a lmirante ingles Nelson, c o n s t r n í d o por el celebre 
ópt ico de Londres Rupercal (".anduit S t r c i . 
D k h o bas tón se desmonta en cinco piezas, •enfn- Jas que hay una brú-
ju la , un catalejo, un t intero y otros menesteres. 
Otras reliquias mar i t í imas , cienMIicas unas 6 h i s tó r i cas o i r á s , forma-
ría n el Museo en proyecto, llamado a ser, en caso de que se lleve a la 
pnic l ica , uno de los m á s ricos e impontantes. 
¿Se c o n v e r t i r á cu realidad esa bella iniciat iva? 
MECHELIN. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
F e r n á n d e z Oaray, don In 
don Eduardo San José ñcM 
chero. ' 0111 
C O N T R A 
L A 
D E L 
I N F O R M A C I O N 
BANGO DE SANTANDER 
;i mismo día . a las ¿r: 
l a tarde, en la Sala Vp, 
M A D R I D 
o Llama Solam. j j J 
V á i don VÍOP«Í 
va York para Cádiz . 
« \ ' asco Xúñez do Balboa» , en B i l - ó!M?íí 
• • • 
Compra de barcos, ((Seguirá el tiempo de chubascos en 
L a Con ípañ ía nav.era. La U n i ó n las costas del Xorte y Sur de Espafia» 
ha comprado en Iuglaterra nn barco S i t u a c i ó n de algunos bu-
de 3¿S!50 toneladas. ' ques c!e la C o m p a ñ í a Tras-
— T a m b i é n tenemos noticias de que a t l á n t i c a . 
u n a ' - C o a n p a ñ i a cat íulana está en I ra - ((Reina yicfor ia E u g e n i a » , sa l ió el 
tos para adqu i r i r dos barcos en Ale- 9 do Santa Cruz de 
inania. Montevideo. 
Para evitar siniestros. «Antonio López», s a l i ó el 12 de Nue-
El comandante (!<• M a l i n a ele Pón-
•tevetlra ha ebvado al Diiec' .oiio un 
escrito proponit'ndo medidas d 1 pre-
vis ión para ovil ar siniv^-íroj bh a q ü e 
IIÍLS costas. 
V,i;>miü •con'?rwuoi:'|L,ia ó-e lia mencio-
n a t h í exposici' ' ii se han dictad o las si-
guientes di^-po -¡cioiies: 
•Que so debe i i i í " resa r del (¡(-bienio 
la inclus ión eri l ' i i-upuc^-lo de aqu ' l ia 
c a n t i í l a d para la ¡ m p l a n t a c c ú i de es-
te servicio general con lan ía premu-
ra siern.piv reclamado por <\á h u m i M -
y d'-esamparada, cja?^ de pescadores. 
Qué taí i pronto se consigan los re-
feridos c m l i l o s se'proceda con fe ! ) ; -
rocción ( ¡enera ! do Nú} igación y Le-
ca M a r í t i m a a i inp la i . ' a r los s'orvi-
cios, empozando prcferentdiñ inte por 
los puntos de m á s (irgcntc necesidad. 
Que se recabe del Estado Mayor 
Coíi t ral la insta.'acmn de un semáfo 
rq en Jas Islas Cíes, con comunica-
ción to.lográfira o radiotelegralica d i -
pecta cóin la capital . 
Que se autorice al comandante dfi 
Mar ina do Poiifevodrn para instalar 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
D E C» , F . 
H E M I N O 
E H : | * J Q 
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aumentado considioablemente en el 
pasa.do a ñ o 1923'; Mientras en 1^2 
I'asarou por el c;inal 39^210 navios 
< 12.575.^87 tonóladás , - en 1923 pa-
saron 14.1327 barcos con un total de 
15.4^.919 tonebidas. lo (pie acusa un 
aumento do 2;828.,9Sá tomdadas. 
El «Bi lba íno» . 
Kl vapor (dhlbaí i io», de 1. Ion 
¡ada^, peí l . ' i ie. iiMite a la m a t r í i a i i a 
(ie Vigo. lia sido adquir ido p r ai 
naviero de frijón don Guiheisindo 
llieífgo. 
Movimiento ele 
l a t e i l o r , serie ? . . 
» » E . • 
» . D . . 
> « C . 
. » B . . 
A . . 
» G y H . . 
Exter ior (par t ida) , c 
Amort izable 1920 F . . 
» > E . . 
. D . . 
C . 
B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
Tasoroa enero 
» febrero . . . . . . . . . 
» octt ibre 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 >. 
I d e m I d . 5 por 100 . . . . 
I d e m I d . 6 po r 100 . . . . 
ACCIONES 
ba'v 
ni ' , de S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz. 
<(Montserrat)), en la Habana. 
«I' .uenos Aires», llegó el 1!) a Colón, 
de Sabanilla. 
aLeón XIII», en Cádiz. 
«ManlieJ Calvos, sa l ió e! 19 de San-
la Cruz de la Lai'ma para la l l á b a n a 
("(Mah'üe! A'Tnús». en G u á y a g u i l . 
xL. I /^CZ y Li'.jiez». en ('.;'idiz. 
«d.egazpi.), sa lió (d 15 (.'" 
para Shaugai. 
«Isla de P a n a y » . HégÓ 
eelona (!e ¡ 'o j ' -Said . 
«Re ina Ma: a Ciüsi ina 
a l iarcidona, ó ! (;;óli/,. 
"AlicaiUe .. ; i - - el 15 de Santa ;. -
bel para Monro' . ia. 
/¡(Ciíudad de Cádiz», illegó el 1!) n 
Cádiz, de Alicante. 
buques o -^^1^^^5 
Entrados: ((Infanta Isabel», do 'gaaco de E s p a ñ a . 
(l¡z c;,, .,;, »ene ra i Banco Hispanoamericano 
¿ v * ' • • < • " - ' ' " ' o., m . i S S M , 0 ^ 8 ^ 
Despachados: «Infanta [«abel», Banco Central 
r a Habana y Veracruz. cbti pasaje y i t S ^ r : " ^ ™ ^ 
Tenerife para cargí i general. Azucarera g j g ^ t e s ) . 
« P i q u e r a » , para Li lbao , en lastre, ra ^ to ro inanas ; . . 
((Ogoñon, para Bilbao, con piedra. A f l V Í n t Á ' 
ul-A ( ¡ai tero. . . para Villeviciosa, con m A r V n M 
Azacarera sin estampil lar 
Minas d e l R i f f ((Alíredo», paia Ardrossam, con m i -neral. 
8Jri oscánt ín lo . 
Por p.omovei- un eM:áiidaio h 
CriUo ile Ja Pa-'. !"u •ron deimnciada--: 
Hdng-Kong ayer Carmen S u á i e z y f.uselóa P.lan 
co. • . 
I 20 a Lar- — 
llegó el 18 . 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS BE ESCALANTE, I I 
Alicantes p r i m e r a 
Nortes » 
Asturias » . . . . . . . 
Norte 6 p o r 100 
Riot in to 6 ñ o r 100 
As tu r iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 







































101 50 101 50 
102 35 102 35 
101 70101 75 
d( 
Emili  
Calvo vui , UOII icente
Revidla, don Efemando Sotoll 
De la provincia.—EJ J 
1 ua I , a las ornee, eu C| *„ ^ 
Don León Gómez Pérez. 
Mart ínez Rodr íguez , (i,,,, ., l.J-1" 
nez Llueto, don Agustín ^ 
L a r r a z á b a l , don Vaileutiiu 4 ^ 
Larrazá .ha l , don .lulián CoM^ 
rez, don Antonio (iarcia p-
Je sús Mier Prieto, don L ^ ' S ' 
cada, don Luis Aigüeso v x,^-
VA d í a L'8 del ac.tiud. a' las 650 
la Saila N a r b ó n : Don .leñan "r 
d.ez Rumomso, don Vicentp m 
za Caucheí í i i , don Rafael s 
chez, don Blas Parque AyndaaBlI 
s i Lorenzo Díaz, don .losé rJ? 
Rebóu, don Luis Valler p".lS| 
Bibia no Ruigoinez Mior don^ 
d-or lucera Aja, don César 
(la reía. 
irificaiio 
¡¡ara el 7 
leeracione 
|<;0L"; 








108 75 108 75 
563 00 565 00 
142 00 
000 00 148 00 
55 00 




317 00 317 00 





















D o n a t i v o s p a r a L a (¡a 
r i d a d . 
142 00 
Relación de donativos que si* 




or imnizac ión de las coriídáá 





















Comnnican de Mars. 
estos d í a s será botado 
iquehote «Champol i iom-. construido 
por la SiK-iéte Provencale • de Cons-
«ChampoSlion». 
•lia que uno de 
agua el pa 
el servicio con los medios que cuenta [ rücc íons Navales 
y pueda recabar en la forma que ex- Este ^ i , , , , : , , , , , , |ns s.-r. 
presan ateinjaudose en cnanio a las y. , : . , „ „ , „ , . , ; . , . . , ¿je las Nícnsaje-
olases de s e ñ a l e s a lo dispuesto en el •u , „ ; , - , * 
sistema de unif icación marcado en el M a n unas se d ^ n n a a . a s ^ n -
. rar el seívioao de la linea de Egipto; 
U de VU["^' t ransportar un total de 1.189 
jiasajci-os, de ellos 10 de lujo, 178 de 
rhnera, 133 de segunda, 128 de lercv 
regUiinento a que se hace referencia, 
aprobado por real decreto de 
septiembre de 1021. 
El « S a n t a Rosa». 
Se espera en este puerio, con dife-
rentes m e r c a n c í a s para el comercio, 
ej vapor «Santa Rosa». 
Procede de Barcelona. 
El «Carmen» . 
T a m b i é n es esperado con carga ge-
jjoraJ el vapor (cCarm ih». 
Nuevo c a p i t á n . 
ITa, sillo nombrado capihin del Va-
por «Luis» don Ar tu ro Rubio. 
El «Aragón» . 
De BarcélOíifl y escalas es e>p;->railo 
f u (*s1e puerto el \a.por ((Ára^óniij con 
caiga : general. 
Observatorio Meteorológico 
Central. 
El telegriuna del Obsenatorio Me-
ieoro lóg ico Central, recibido ayer, 
íJice lo siguiente: 
ra y -498 emigiant.-s, La dotac ión do' 
l a i c o la conipoudr;in 2i*2 ¡ i id i \ iduos . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de este navio 
son: 150,70 metros de e-dora. 111,70 de 
manga y 13,30 de pui i ta l . 
El t r á n s i t o por el canal de « i e i . 
El I r á n s i l o por el c a n a í de Kiel ha 
ÍÜZ e l é c t r i c a , i g i i p to-
za para fincas de campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo'coB 
los g r u n o s ' e l e c t r ó g e n o s , 
X - k X T l k j 5 L E S Í ^ T 
¡AftKNTE SKNEKAIÍ PABA KSPASA] 
S A N T A N D E R 
In ler ior i por 100, a 71,30, 71,70 V 
.'L.-O por 100; pése t a s !)l.!)oo. 
Amor l i / a lde íltóOi a :)5,(i0 por 100; pe-
se|as 12.500. 
(' dulas Argentinas, posos 23.00Q, a 
pe--las 2;59$5 por peso. 
Idem Banco Hipotecario 5 por 100, 
a §9,05 por 100: pése l a s (i.000. 
Banco Mercanti l a 300 
setas 32.500. 
Mlla lbas , 
211.000. 
Alicantes, ]•;, ; 
jtaé 20.500. 
A rizas, a ,.M-,2." 
25.000. 
Lonos Naval, a U(i;50 por 1()0; pose-
í a s no. 000. 
Pesefij 
Ganadero Herederos de Suprn 
de Sevilla * ' 
Idem don Antonio Flores de 
Sevilla...^. .'. 
ídem excelent ís imo señor mar. 
qués de Gu-adalest, de Sf-
villa 
Idem don Mat í a s Sánchez de 
Salamanca ' 
Lmpiesa de caballos 
Señores raiédicos de la píém 
S-'ñ.ires,; yeteririarios, 
Matador Mamiid Jiináncz {Úm 
• e-uclo) • 
liban Manua l Lalauda 
Idem Manuel ( ¡ar r ía (.Miieraj 
Idem Xieanor VUlaítá 
Idem Luis FxiéfS 
Idem Rosario Olmos S 
lilem Braul io Lausín ((¡ita-
ni l lo) , 
Idem J u l i á n Sáiz (Saleri II). 




T R I B U N A L E S 
Juicio 
Ayer cojupai eei('i ante A Tril.ii 
por 100; pe- de esta Audiencia, para ivs|Hiiulí;rd' 
un delito de desobediencia a los aátll 
a 70,50 por 100; pesetas tes de la autoridad, José Sierra m 
da, para el (Mial el abo^íulo li-M', • 
ñor Ogaialo, pidiiV la pena de un 
y un dia de arresto mayor y mullij 
pésetaS de 125 pesetas. 
La defensa, s eño r (ióinez (.nllanies, 
solicito la libre absolución dd su i 
presentado. 




BRAN MOTIL — OAPtt — RESTAURANT 
D E J U L I A N Q U T I E R R E Z g 
ttiá«ulna itmerleanii OMÉQA, para Sa 
produooión del Café Expréss. 
Marls&oa variados.—Servicio aieganta y 
f^sderno oarsi bodas, banquetes, et* 
Plato del d í a : Callos a la K-'.pañola. 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A M D E 3 
H A R I N A S D E M A I Z 
C a l l e 
Las mejores, por su finura!y limpieza1, las del 
l a F á b r i c a l a A J H t G r E K T T I N A . 
d e M a d r i d , n u m . 7 1 . — S A N T A N D E R 
una c a s e r í a , con hierba, pa ra ocho o 
diez vacas. 
. . l . a vivienda on ol centro de las fin-
cas, buenos caminos y cerca de Torre-
l a v e g a . — I n f o r m a r á en Barreda, cafe-
t í n del s e ñ o r Toyos. 
l e P E D I U U I U M T l i 
25.000. 
.Minas Potasa del Suria 7 por 100, 
a 00,50 ))or 100; pesetas 25.000. 
El c i n e m a t ó g r a f o . 
E x á m e n e s d e o p e r a -
d o r e s . 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
de la Especialidad en vinos blancos 
tíava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
SUALASAL, núm. t.—TELEFONO. 1-15. 
El t r ibuna l encargado de oxaminar 
a los oj eradoies d > e ine ina t i^ iafo , a ]1(>v 139 
fJUe se r eüe i e ,-1 leal decreto de 20 de 
febrero nl t imo, ha intimado, las soli-
ei! lides de los s 'ñores qui ' a conti i ina-
cióñ se expresan y dispuesio que ten-
gan l á g a r lo- e\;'iinei!es de los tnis> 
mos, en id sitio, ilía y hora que se 
o: 'nc ionan: 
De la eap i l a J . - - Ivxámenes , (d d ía 20: 
de,l actnal, a las once de la m a ñ a n a . 
N o t a s d i v e r s a s , 
La Caridad de Santander.-El nw-| 
v imien tó del Asilo en el día de ay 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 70L. 
T r a n s e ú n t e s que han reciinuo 
ber" ue, 23. , ,„,.;] | 
Pnviados con billete de ferrpe^i 
a sus respectivos pinitos, b .., J 
Asilados que quedan en el "w I 
lil lie 
iTAÍlUKU-sal 









L í a 
Eliliíi 31 de 
pata traslior 
•fie saldrá d 
No lo dude usted. Dada la circula^ 
do este periódico el anuncio n o » 
Precisamente 
loi I* 
aquellos que oobra" J 
rato es por que no circu'am P«ro' 
embargo, son caros por que no 
nadsn. ... | 
EL PUEBLO CANTABRO le 
• ' i teatro Pereda: Don Valen t ín «ua haga usted una prueba V • 
M 
eai. 





ñ o r 
t ro 
COUCIÍ. 




(^insumido por la- Coni | i añ ías de los ferrfwarriles del Nor-
te de K s pa ña . de M 'dina did (ianipo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera poringiiesa, o l í a s Em-
jtresas cíe ferrocarriles y t r r .nv ías c! • vapor, Mar ina de 
guerra" y Arsenales del Kslado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r l u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Agloinera-
dos,—iparb centros m e t a l ú r g i c o s v doniést icos . 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCíEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — BARCELONA 
Pelayo, % Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Uamóri Topóte, Alfonso X I I . 1 0 1 . — S A X T W D K H . s$ñor 
Hi jo de .Angel Pé rez y Compañía .—(i l - ION y AVÍLES, 
Agentes dg la Sociedad Hullera Éspáñd la . V A C K M d A , 
don Hafaíd Toi al. 
Para otros informes y píc idos a las 6flc:inas dC la 
S O C I B D A C » H U L L E R A E S ^ A ^ O L A 
Novedades en pape-
i l w i d i Pr ln i r i ; I L - T i U fr 
8e ref( r m a n v vuelven fntcs, 
«tnoKius. gaDarmnas y unifor-
mes. P e r f e c c i ó n y econ< mía . 
7 d é l v e n s e trajes y fTfc b a ñ e s des 
te QCJNCE pesetas. 
MOTiET. n ú m . 12. secundo. 
D A N I E L t O N Z A L S Z 
VK^DO GUILLOTINA Y PEENSA 
•ílle de San J o s é , n ú m . 9, 
. . 1 PUBLICO 
ü x x » » r i f a , 
En la t i fá d é un m a g n í l i c o 
g r a m ó f o n o , verd icada el 28 del 
mes nasado c o r r e s p o n d i ó el 
premio al núnae ro 321 cuyo po 
seedor es don Anac 'e to Onta-
ñ ó n . La pape'eta fpieda depo-
sitada, en l a A d m i n i s t n i c i ó n de 
E L l ' i 'Km.i) ( vNTAnia». VA de-




tos, narlílie. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan de He-
rrera, 2-
FABRICA MOLINO se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
u propósito para alguna Indus-
tria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS nnmprr/in — TnrraiavAea. 
se vomln. R a z ó n : Ma-': 
21, 2." derecha. 
l a ñ e s 
L O S M E J O R E S V I N O S 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
rntagallanes ( e sqn ína a Pji r lda) 
, T E L E F O M O 9 70 
F á b r i c a de bordados 
fiUAMAYOR, 41, l A J O 
Atores, Visi l los , Cortinas, Ga 
ror ías , Colchas, Gabinetes ^ 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa 
ra l a confecc ión . 
Se pasa e l muestrario a domi 
e;|io v nos encargara OH de l * 
co locac ión . 
mesas de m á r m o l , lunas varios 
t a m a ñ o s , marquesina, naisajes 
l ienzo, divanes y toda clase 
utensilios cale. 
m í MOOCRNO.-TORREliAllEGA 
C o m p r a m o s 
monedas de oro, v-^ ^ 
m á s que nadie: compr^ ^ 
de billetes de "¡arcos a; . 
y d e m á s luiciones e « x% 
' 0 R E D Í T O Y i ' O ^ ^ V 
A HORROS Consolación. 
Torr f la^ef fa . 
ra vapor 
C í o 
M|'li-i de l.n 
ftomii. süi 
miii v rió col 
«ra mas .¡i 
11 SANTA N 
CiCM 
e a L t e j a \ l a * NQUA 
P í d a s e directamente a 
br ica L A C O V A p M > ^ ' 
rieda?, te léfono 15-04. 
Cor Uld 
ñ E W B f l R R ? 6 ! 
Hrcillero, 23. 
L o c a l p a r a 
Se a lqu i la 
amueblada lu.iosaineDM^r. 
Glicina o descaclio l ' ^ j ^ . 
I n f o r m a r á n , este pf^. — 
ANUNCIA 
N E 6 0 C ? 
^ i o s ,1,, 
B U E N 
se traspasa. Iiüoniiaia,; 
m i u i s t r a c i ó u . 
i n ^ t ó óE fas* 
tres v , 
011 Pr ; 
puri 
¡ ¡ 0 
(¡cado en polvo fino muy adhesivo. 
el Tratamiento de 
^ t r o J 
l;l1'0 Peir 
\ 0 ías 
Ulceraciones riel E s t é m a g e 
¡ á s í r a o intestinales 
COÜTIS. etc. 
es superior al bismuto bajo 
i * * i ¿tía de los efectos en el mtes-
..-„(o«! 1 •. ; a cirnar las pcrlabu-
tlXri*ar su* f unciones. * 
Prensor HAYEM. 
tO ¿c Medicina, J de Abrilde 192C. 
i Bfl íoí/as /as ¿yenas farmacias 
|f,VNTA AL POR MAYOR: 
PUE DU F O I N - T A R i S 
Pul» sin eserpo graso 
nmv ailhéronte 
SE CORRE - .IO MAKCHA 
Especifico do todas las 
Eczema, Herpes, Impedí? 
Caima instantáneamente todas las 
Laboi-:i torio 
BEYTOUT & C1STERNE 
12, b'1 St-Martin 
PARI8 
p a r a 
El 1 de marzo, el TaporiTOLBDC•' | E J ^ de^mayorel vapor TOLEDO. 
fî de abril, el va^oriHOLSATIA. El IC d̂e junio, el vaporcHOLSATIA. 
Admlt: endo carga y pasajeroB de primera y seffttnda clase, seganda económica y tercer» clast. 
PRECIOSSENITEBCERASORDINAEIA: ParaWabana Pesetas'áSQ.ñO. 5 
— — — ParallVeracruz y Tampico... . . 482,75. 
Estos vapores están constrüídos con'todosflos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ^or 





v - m CASCORRO el cocido me 
jor , a 1,20, con v ino , y l a cena 
a 1,40. 
L , I M o r v , 
Bi ViG 0 
laza, ii 
s E . P E R E Z 
itywwû vuii 
W \ b m i L - i n l a i ü i 
Juicio oral 
•i tv\m 
o fiscal, á 
il:1 lili llü'Sl 
ir y mt\ 
. enllante, 
de su rej 
sas, 
r.—El # 1 
a de a 
L m E A A CUPA Y MÉÜECO 
Rl'flií; 1!) di' MUMi, :i I - - M s dr l;i h i i d r : .s.-iidrá d( SAN-
feilRU-siilvn Minün-vi i r ias- .d ini.'Vn v nu i^n í l i n . vapnr 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
íilinitH'lidn pasiijcros de iodíis chiscs y vnv^n con dostilíci 
P&BANA, V K Í J A r . n r Z y TAMPICO, pn- i ins .MI los que 
h a r á escáJa. 
ESTE BUOUl-: DiSPONK D!•'. CAMAUOTKS l)K CUATRO 
U'l'KRAS \ CoMKDCilICS PARA I^MIí¡RANTIOS 
PRECIO DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
M a i m . - I ' K Í-.T). uiiis l i , ^ ' d- i i i ipucslos.—Tolni , ' f ^ , . 
Veftitriiz—Pts. v;:,, m á s 7.50 di- iiiipuostcis.—Total, í^-.oO. 
Tampic,..—i-i-, i-75, m á s 7,50 do impuestos.—Tola!, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El'dííi 31 do MARZO, a las diez do la m a ñ a n a , — s a l v o con-' 
tyigeiTcias—saldrá do SANTANDER el vapor 




no lo» I " 
invita « 
P saldrá do -aquel pnortu el 7 do A B R I C , adiriitiendo pa 
&ÜENOS AIRES 
'''''i'iü.dcj pasaje en l ' . 'nvjn ord inar ia , runa ambos desti-
•  ims, ¡ncdiiído impnes'ios, io^.OO. 






de La Cm-uñu id día Ui do marzo para Vi<ío y Cádiz, 
5 1 ° " " " baldía N día 2n paia ( anaueiia . \ a l r n c i a y i l a . 
¿i1'1 dirlio p u n i n i-\ 20 para P o l i Said, Suez, Co 
"O, Singapoiv, Manila , ' l lo i ig-Kóií^ , Shá i i^ l ia i , Naga.. 
Pü . • sad-d, Kolio v ^niai l iama, ' 
J ' i ' i i ^ iiiiofuu-s v cimdic'ionrs, dir igirse a sus a g o n í a 
EDKÍANl , i ' : i ! : s'1-^,,!'>I'-S l i l i " DI-- ANCEE PEREZ Y 
AN,A. paseo c!e Pereda, 36.—Te 5 efe no, S3. —í 
ción teJegráñca y telefónica: C.EEPEREZ. 
Grandes Vapores Correes Holandeses 
Servicio rápic?o de r.acajercs catía veinte días desde San-
tander a Haf^i .a, Ycracruz, Tatvjpico y Hueva Orleans. 
PROXIMAG SALÍ DAS F j d ^ S S E SAMTANDER 
V d l . E N D A M , el 30 de marzo (Viaje extraordinar io . ) 
E D A M , el 0 do a l n i l . • ' 
R Y N D A M , el 20 de alud! (viajo .•;<! l aord inano. ) 
E E E R ü A M , 28 do abr i l . 
SPAARNDAM, ol 21 de mayo. 
MA.ASDAM, el 9 de jun io . 
I'diA.M. el 2 de ju l io . 
L E E R D A M , ''1 23 de ju l io . 
D E S T I N O 















E n estos precios tístáñ incluidos Indos los impuestos, mo-
nos a N U E V A OREEANS, que son ocho d o l í a i s mas. 
TamJi ién expide esta Agencia bü t s t e s de ida y vUeltai con 
un impor í a í l l e descuenio. 
Estos vapm es son eomple.lamento imev<)S, estando do|ado> 
de todos IOS adtdantiiS mnderiios. siendo su ionolaje iU(5 
17,500 loneladas cada mm. En pr imerü eláse loa c á m a r o 
tes son de una y dos literas. En sey.unda (•••onemii'a, Jos 
camaroles son dos DOS y CUATRO literas, y en EERCEKA 
CEASIC. los i a m a r ó l e s son ríe DOS, CUATIK.) ¡y SEIS E l -
TÍORAS. El paseje de TERCERA CE ASE dispone, ademas 
de inag-iiMicos COMEDORES, FUAIADORÉIS, BÁNOS, DU-
CHAS y de ma;: iiííica iMolioíeca. Cnn oi- ra- de io-; lllcjorSS 
So pocoitiienda a tés sciñ u í-s pástfijeros que •so présentei l en 
éstS /V^eiii'ia con •Cllátro d í a s de antelacii.n, para t r aml t a i 
la. doci.nnenta'cii'n do eí idrarque y recoger sus bilioj -s. 
Para toda ciase do ¡uto uros, dir igirse a su/agenfe en San-
Uiudei y Gijoi i , DON lUSNCífeCO (iA'RClA, W a d - R á s , 3, 
p r inc ipa l . -Aj j s r tac lo tío Gprfoós, núnVéVo -38.—Te'¡&grama9 
y toléfoneit íás, FnAi\>.GARC3A.--SAf-5TA^DEP.. 
c o r r e o s 
s e s de ¿ o s h é l i c e s . 
Salidas mensuales do SANTANDER para TIA RANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CDIEE 
.1 día 20 de abr i l s a i d r á do Santander, el r á p i d o vapor 
M v" 
v dm i te carga y pasajeros de priin.-oi-a, seguaida y bercera clase 
PRECTOS DE PASAJE PARA TIA 15ANA 
Pi imeia clase.— l.SÍH.pO pesetas, in idnídos los in | )|ieslos. 
Segunda clase.— 850,50 pesetas, ídem ídem. 
Tercera cliase.— 439,50 pesetas, ídem ídem. 
..as sdguiontcs salidas las efeotuaráin: 
V a p o r O R I A N A * e l 1 1 d e m a y o -
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, coiupájñáas do teatro y en bille-
tes do ida y vuolta. 
íistos magníf icos vápores , de gran porte y eomodidados, j ia in 
iayor a t rácc id í i del pasaje h i apánoá ine r i ca i ió , l ian sido (ío'ia-
'os para [m servicios de pr imeia , sognnda y torcova, oíase', ífe 
aniareros y cocineros e^páfiojies, que servirá.n la comida' al PS-
l i l o i .-|>añol. Llevan t a m b i é n medico español , 
.os pasajeros do lo ioéia (dase - \ a i i alojados (Mi eamarolos do 
os, cuatro y sois pé raonas , con emulo dé baño , a-mplios pdpñi'é-
dores y espaciosas culderlas de |iaseo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus flgeníes en San í ande r 
Hijos de B a s t e r r e c h e a . - P a s e o de P e r e d a , 9 ^ T e l . 41 
Servicio rápido d^gran lujo y isconómlco, a los puertos de 
Habana, Veracruz. Tampiso y Nuava Orleans. 
S a l d r á de Santander e| día 30"de marzo, el nuevo y lierruoso 
tras-ai.lántico lioland.és 
de 20.0(10 toneladas de desiil.i/.annonto. Verdadero palacio flo-
;MI' -. giííípelo del V E E N D A M , conocido en oslo puerto, admi,-
i:'iaio toda o!aí-o do carya y pasajeros do gran lujo, lujo, p r i -
tior'a, segunda v tercera clase para los puertos de H A B A N A , 
Vi-díACRUZ, T A M P I C O y NUEVA OREEANS 
-.1 20 de á b r ü s a l d r á de Santander el liermoso y r á p i d o vapor 







P W a s e l e c t a , e x q u i s i t a , a p r e c i o i n c r e í b l e 
E L K I L O 4,25 P E S E T A S 
Í ! ^ ! A C 1 0 M . - C a ! ! e de Eugen io G u t i é r r e z , n ú m e r o 2 0 
t ^ , ^ i l i l |bir , Insolar- y reslanr.ar toda olí- . 
". ^ ''"'̂  fni mas y medidas que se desea.—Cu; 
DESp^^"1('s ,v molduras del pa í s y exli anjev-as. 
le mnas. 
ui 
Amrs de Esoatante, 2.—Telefono, 8-23. 
FABRICA.—Ceiyanies , 22. 
SaBBRnEBBBBSHBOnDEZ 
I NUEVO preparadoleorntrnas 
to dfi egancía ¿é aaís. Süstitti' 
[ye eoa gran tantaja al bicar-H de gilcero-fosfato1 de"" eal di 
bonato en to ios SYXB tisos.-Ca3ai:CB^SOTAL.--TuberctilosiBl 
! D.60pe5etM. B i c . r b o . ^ . d ^ 
liosa pmrísimo, 03,50 
DEPOSITOIDOCTOR BBNBDISTO.-Saa Beraardo, 1 1 -
MADBIB. De veata «a las principales farmacias de España. 
Sa Saataadar: PEREZ DEL MOLUSfO.-Plaaa di las Isaaelaf 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
le 22.700 londadas do desplazamiento, y a conocido-^ on-'este 
i i c i io , adiml icndi» carga y pasajeros de lujo, pr imera, segunda 
' tercería clase p á f á los pué r to s de H A B A N A , VERACRUZ, 
T A M P I C O y Xld-'A'A ORElvANS 
'recins muy cci • iión i icos enn descuentos a familias, compaf i í a s 
G lea-tro, toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , religiosos, 
tdcidi ra, e tcé tera , 
•ri tprcera clase disponen estos hnqnes do caruarotes, comodo-
s, satoues de fmnar y recreo, baños , duclias, oto., y e s t án 
í ivjdás las mid.as. asi como los d e m á s servicios, -por eonipe-
*nic i 'e i- i nal e -pañol . Id pasaje do c á m a r a t amldón está" ser-
ido po>- pei-ona.l e spaño l . Estos 'hugues .llevan m é d i c o s es-
pañoJeó; 
"ara toda clase de inl'ormes. d i r í j an se a su agei l té en GI.ION 
y SANTANDER 
^ w T A BÍ i n » K m 
• 
Trescientos Sesenta y cinco 
Tiil fnillones en I iRetes auti-n 
ticos que c i r c u í a n en Alemania , 
por '2 peseP-ís: ion m i l c. rona-í 
a n s í r i a c a s , 20 pesetas. 
CRÉDITO V MENTO DE AHORROS 
Conso lac ión , O.-Torrelavega 
|B0H1T0 HECOCÍO 
V E N D Í p o r retiranoc ;.del 
ml.-ino, uno de los cales ecó-
iCniií-i-s m á s acreditados y 
céiltriCnfi de está plaza. Para 
ofertas y d e m á s condieiolies, 
\ i l m i n i s l raciidi de cslo pei-ió-
E . C A B R I _ L L O ^üico., _de ¡yfXCQ ^ }XÚ.0̂  '¿¿'^ ¿ ' ^ 
X J I A I t l O X > E 3 XJA J ü a A S J A l X A 
• n s e g u n d a p l a n a ' 
E l d e s c u a j e d e l c a c i q u i s m 
o, 
E l n u e v o r é g i m e n l o c a l . 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o v e n d r á a S a n -
t a n d e r . 
Hemos visto una carta del secrelario del director géne ra ] de Adininis-
t r a c i o h local, 'contestando a una inv tac ión de la Juve t í tud m a u r í s t a d-j 
•esta c iudad, ,en la que se dice que el s e ñ o r Calvo Sotelo acepta muy re-
coaioeido el requeria'niento que se le hace para dar una eouíéreiieig; en 
Saritander y que a v i s a r á oportunamente la fecha en que aquella ha de t^-
aior lugar. 
Desde luego, tan pronto como recibamos noticias acerca de la flíchfi 
fwulalada para la conferencia lo penaremos en conocimiento dé nuestro? 
lectores, seguros do que és tos han de considerar como i m p o r t a n t í s i m o el 
acto en proyecto, teniendo en cuenta el relieve de la personalidad del se-
iñorl Calvo Sotelo .y la transcendencia del tema que en estos momentos 
í r í u t a . é s t e , con éxitos resonantes, en numerosas conferencias por diferen-
tes provincias. 
VVVXA/VVWWV VV\AaVWVV\\AaaAA/VVXAA/VV'VVVVVV ^A/VVXVVVVVVVVVVVVVVAAA/VA W \ a a ' W V A / V V W A / V w v w * 
S A N T A N D E R I N A S 
De un concurso de música. 
Felipe Briones gana el 
segundo premio. 
M A D R I D , 25.—-Bl Jurado del Con-
curso oficial iberoamericano de" Músi-
c á , convocado por el minis t ro de Ins-
•tTU)(;ci6n pábdica y Bellas Artes, l ia 
pronunciado ayer su fallo en los tér-
minos siguientes: 
1.° Se declara desierto el presente 
concurso / en los dos te ínas de que 
•constaba (una ó p e r a y una sonata 
pa ra piano) . 
^2.° El Jurado estima, sin embargo, 
que Hay obras que merocen una re-
compeusa como es t ímulo y aliento a 
sus autores, y a este fin propone que 
se subdivida la cantida.d asimilada 
como premio al p r imer tema en la 
eiguiente forma: 
Pr imero. Tres m i l pesetas al se-
fior Ruy Coclho, j)or su ó p e r a «Bol-
'Sefí i indo. M i l ])esota.s a don Fel i -
pe Rrion^s, por su trabajo «Judi t» . 
T í r p e r o . M i l pesetas a don Fran-
cisco Calés, por su obra «La del pa-
í iuc lo b lanco». 
» « « 
Felipe Briones es un compositor 
m u y conocido en Santander. 
No hace muiolio lieni,po, l a F i l a r -
m ó n i c a i n t e r p r e t ó en nuestro teatro 
una brialatnte p á g i n a del s eño r Brio-
iios, que fué acogida con g ran aplau-
so, por el púb l i co y la c r í t i ca . 
• F e U c i l a i m ^ sinecramieute al. joven 
contfposütor d e s e á n d o l e mnumer'ables 
^íiliUnfos a r t í s t i cos . 
Un palanquetazo. 
E n los almacenes de 
Barredo. 
. (Nos consta que en los almacene? 
ele d o n ' Santiago López Barredo an-
tes Mardones, situados eu la calle d i 
V e j a d o y plaza del Cuadro, se dió 
en la . madrugada anterior un palan-
quetazo, l l evándose el l a d r ó n o í a d r o -
n e s / u n a cantidad aproximada a ¿00 
pe^.tas, eu plata y papel. 
i —¿•••? 
—¡No, s e ñ o r ; 'a Po l i c í a no nos ha 
dicho nada! 
A - w w w v v w v x i v \ a \ ' v w v w K / v v \ ' v i w v v v w w w a w v 
Notas palatinas. 
Llegada de los infantes 
don Garlosy doña Luisc 
Viajeros ¡lustres. 
M A D R I D , 25.-5En el cxpieso dd 
Andalncí í i . licuaron los infantes do;i 
Carlos y d o ñ a Luisa, con su h i j a l i i 
. infanta d o ñ a Isabel Alfonsa • y el 
pr inc ipe don Gabriel de Rorbon. 
En la es tac ión esperaban a los 
i lus t res , viajeros toda la famil ia 
Real , a' excepción de don Alfonso y 
d o ñ a Vic tor ia . 
Los infantes marcharon a su pala-
c io , y después fueron al Palacio Real, 
con objeto de v is i ta r a l Monarca. 
Audiencias. 
•Esta m a ñ a n a r e n b i ó el Rey , en au-
diencia al duque de Sevillano, al se-
ñ o r Polo de B e r n a b é , al obispo de 
V i t o r i a , al s e ñ o r González Rivas, al 
gobernador del-Banco de E s p a ñ a , a l 
fiscal de' la Audiencia de, Madr id , se-
ñ o r Santiuste, a don Enrique Vene-
zuela y al alcaide de. Bilbao. 
I W W / V W W V W V A - V V V V V W W V V V V W V V V V W V W W W V V V 
Un aniversario. 
E n memoria del maes 
tro Chapi. 
M A D R I D , 25.—Cmi m o t i v o de *e.r 
hoy el 15 aniversario de la muerte deJ 
maestro -Chapi, se dijo una misa fu-
neral en la iglesia de San S e b a s t i á n . 
Después , una Comis ión de artistas 
ífué "a colocar una corona de flores «MI 
el in^numento elevado en el ü e t i r o a 
ía, .memoria ' M insinuó jinisico, 
E l regreso de Llaneza. 
El Comité del Sindica-
to minero. 
M1ERES, 25.—lia re-ivsado d e ' s u 
viaje al extranjero don Mamad Lla -
neza, d e s p u é s de liaber estudiado en 
los distintos p a í s e s que ha recorrido 
la o rg an i zac i ó n del trabajo en las m i -
nas y los salarios. Ha anl ic ipad^ 0 
regreso por los asuntos planteados en 
el Sindicato, asuntos relacionados con 
el estado dr l increado del Carbón y la 
probable petiei6n de m e j o r á s en les 
sal a i-ios.-
— M a ñ a n a , martes, o pasa'do, miér-
coles—nos dijo Llaneza—se r e u n i r á el 
Comité del Sindicato Minero para t ra-
tar de la cucs t i én de mejora del mer-
cado y de la necesidad de que la cla-
se obrera minera tenga un alimento 
en sus salarios; la c u a n t í a de esta 
mejora s e r á cosa a t ra tar con la clase 
patronal . 
La tragedia de Carandía. 
Hoy declararán los pe-
ritos médicos. 
L a amplia in formac ión publicada 
ayer por E L PUEBLO CANTABRO, 
referente al espantoso suceso desarro-
llado en el barr io La Macona del 
pueblo de C a r a n d í a , fué leída con 
verdadera avidez por el públ ico, obli-
g á n d o n o s a aumentar nuestra t i rada 
de ordinario. 
lastimamos que, a parte de las di* 
l igencias ' imprescindibk-s de 'a . justi-
cia., las tareas de in fo rmac ión del 
t r á f i c o episodio han terminado ya. 
Hoy, a las doce, p r e s t a r á n declara-
ción los peritos méd icos que pract i -
caron la ope rac ión de autopsias. 
Kl Juzgado de Ins t rucc ión , que en-
tiende en el delito consumado, estuvo 
anteayer basta las once de la noche 
tomando declaraciones a diferentes 
vecinos de C a r a n d í a y barrios l imí-
trofes. 
Ayer no se p r a c t i c ó dil igencia al-
guna. , 
* * •» 
Cómo en nuestra leída y completa 
in fo rmac ión de ayer 'escribimos unas 
inferesantes Irnens, 'i ranscribiendo 
una conver sac ión que tuvimos con 
el padre de los n iños asesinados en 
Cara nidia y «El Diar io M o n t a ñ é s » , 
a f i n p a ' q u e no es cierto que éste se 
halle en n i n g ú n asilo de la capital , 
pudijeran pensar algunos maliciosos 
que l i ab í amos inventado el d iá logo 
y la» c ó n s i d e r a c i o n e s que en él se 
hacen. 
•Por lo cual nos conviene dejar bien 
sentado que la equ ivocac ión es del 
aludido, querido colega que, cuando 
quiera, y con igual faci l idad que nos-
otros, puede hablar con Paulino Or-
tiz en el asilo en que es t á voluntanV-
mente recogido en esta ciuddd. 
Una gest ión m f o i m a l i \ a nos ha llevado d ías pasado; 
a visi tar a las Hermahitas de los pobres, esas santas mili 
jeies que deduan toda su v ida a cuidar de los desampa-
rad.x. vie los que nadie se acuerda, de los que sólo es-
peian, para te rminar su vida, el consuelo de la ca l idad 
cristiana. • ' • 
A la cidrada de la Casa, y a ios pies de una imagen,' 
contemplaniiis un I r a s q n i t o - m i n ú s c u l o , como de perfume, 
lleno de pá l ido aceiie. Km una señal para bis personas 
piadosas que vis i ian el e.-lablecimiento, una s e ñ a l que 
q u e r í a decir: 
—No estamos sobrados de todo en l a cocina, que la 
vida está muy cara y los cuartos que tenemos son pocoó, 
pero con no liaber mucho de todo, de esto no tenemos 
gota. Así, si te es posible, e n v í a n o s algo de aceite an-
tes de que teiif íamos que dejar de guisar.. . 
•Según la beimani la portera la seña l no fal la • casi 
nunca. Todos los d í a s hay a l g ú n alma car i ta t iva que, 
ipaitkáigetía dé caiidiadj envía a. la Casa lo necesario 
para seguir viviendo los pobrecitos asilados. 
Pero a.lii termina la cosa. Ka vida al d í a con todos 
sus sobresaltos, con todo su nerviosismo, con toda su an-
K i i - i i a . ás la v ida de las hermanitas de los ancianos des-
amparados. 
Para calmar ese desasosiego, no existente, por des-
dicha, m á s que en esta capital , es tán en otras los hombres 
de dimu-o que como pr imera par t ida de sus testamentos 
hacen siempre un donativo esp lénd ido para los nobles; 
cumpliei ido así el mandato divino: 
K rea l eñemos el ejemplo, grabado en letras de oro, 
sobre bis placas de m á i m o l que adornan el severo por-
tal de la cása de Misericordia de l í i lbao . Allí es cr i le r io 
mantenido dman le muchos a ñ o s , entre los capitalistas, 
s^ lcner l e su pe; uno-los 'gastos del eslableciriit 
perjuicio de otorgarle pingjie inunda cuando p 
apaga la luz de sus ojos. 
Kn Santander, desdichadamiente,'es raro ci Pi 
a la hora de rendir sus. cuentas ante el tribüf.a] 
se acuerde de cumpl i r su ineludible ohli-arion 
(lo . | 
para' 
los desheredados, aunque en v i aa -haya hecho a la i^ l l 
ii 
, ni 
pifa l , íil .;]a cárcel , n i se termine l a obra del A s i l o . w i 
ios i . l c - . o e i e u i i n i . r ^ , €111114111., ^ . . v . . . . . « . u i i , | | . | n | • 1 
á c e u d r a d o catolicismo. Así vemos <}-ue_se pasan ¡¡¿¡M 
años sin que se reforme ni la Gasa de-Caridad, •-• 
no, 
obi 
, '" (!' H,' 
s"i' iiocm, 1 
neeesiiado de unas pocas pesetas para .convertir», l 
•a benéfica de p r imera necesidad. 
—Créame usted—nos dec ía la madre superion, de 
ileiiManila.. de los ixd.res—: en Santander dcbtaxdc.Jl 
un colegio donde se e n s e ñ a s e n a los favorecidusvporl 
fortuna sus deberes para con los pobres, siquiei 
por la caridad de abrirles las puertas de la g l o r i a ^ 
de otro modo pueden • p e r m a n e c e r í a s cerradas pur i, 
glos de los siglos... 
K« triste esta man i f e s t ac ión de-tan viriuosa iuu¡ef| 
pero es verdad dolorosa. Años se- pasan en SántanderU 
qnc la caridad de un capitalista se manifieste cu 1111 raJ| 
de piedad que sirva de ejemplo a los sepulcros bíanqij! 
dos, de que hab ló Jesucristo; Por eso, regocija el .ininJ 
salu r que nii caballero, recientemente fallecido, don J 
so F e r n á n d e z B a l a d r ó n . no quiso entregar su alma|| 
Suprerno". Juez sin auto? dejar un donativo a los p o y | 
Y ese donativo, recibido con llanto de gratitud 
¡as monjas de les hermanitos son las cincoviriÜ ' t á 
que hemos visto en la Casa, invertidas en sábanas, oncoll 
phas> camisetas, en calcetines, en justillos, r'n'caici.l 
?as, en toallms, en toda esa ropa interior cuya cbnseni 
.••¡en no depende de la voluntad de las moujitas que¡ | 
mpedirlo, e s t á . e l tiempo implacable... . 
U n t e l e g r a m a d e l S u b s s o r a t a r i o d e F o m e n t o . 
E í f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d , 
la Comisión central gestora del ferrocarr i l Onta-
nda cu audiencia por Sn .Majestad el Hey, las 
Kl mismo día en q 
oeda-( lalalayud fué reí 
auloridad-s ' y i'nlidades sanlanderinas t ídegraf ia ron al presidente del D i -
rectorio Mi l i t a r , gcrieral Pr imo de Rivera, insistiendo en la pronta reso-
Inción del asunto, de tan transcendental importancia para las provincias 
comprendidas en el trazado. " 
Kn conleslaciiVn a dicho despacho el presidíante de la Dipu tac ión pro-
vinc ia l , don J.osé Antonio Quijano, réGibió ayer.del señor subsecretario de? 
Fomento el siguiente telegrama, que Copiamos, sin perjukdo de dedicar 
algunos comentarios a la interesante cues t ión eu el nioinento que juzgue 
mós ó p o f t u n o : 
«Kl subsecretario de Fomento al presidente de la Diputac ión proviu-
cial de Santander. 
Estudio ferrocarr i l e s t r a t ég ico Ontaneda-Calatayud, cuya consiruc-
ción interesa esa región, p a s a r á oportunamente por acuerdo Directorio ar 
Consejo Superior Ferroviar io . Contesto telegrama d i r ig ido por V. S., a l -
calde y entidades a presidente Direcr .nio m i l i t a r . " 
• 
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Antiguos alumnos Agustinos, 
Una conferencia intere-
sante. 
Kn la noche de ayer, y canformeíej 
Olíamos anunciado, el reputadoív ¿ 
nocido doctor en Medicina, don M i 
Bccedóniz', cuya intensa'labor pro-hi-1 
g iénc tanto-f ru to-ha dado eii-Sanla¿ 
der, d i se r tó sobre el tema tan iritetí-
sante cual es el de «Higiene'del.aja-
rato resp i ra to r io» . 
Con fácil expresión, a la par qnoife 
forma elocuente, explayó su teína i 
nv iy infol ígente doctor, detallando 
minuciosamente las mnnorosas-y g» 
ves enfermedades derivadas db la íaM 
ta de higiene en las vivieudrs, pp | 
sacar hr consecuencia de que pro-j 
ducto^del poco cuidado que se m 
de cosa tan importante, las estadís-
ticas m é d i c a s arrojaban anuajmtnté 
una horrorosa cifra de mortandad 
originada por l a tuberculosis pulmo-
nar. 
No habiendo descubierto la cicnd» 
el medio de combatir el terrible mi-
crobio de Koch, que tantas vidks ijeS' 
truye, especialmente en la juvcnlUfl, 
es preciso, para¿ preservarse de tan os-
paíutosa pb'Lga, procurar, la higiene rá 
Ja r e sp i r ac ión , para lo cual lieiiws de 
procurar la l impieza más extrerapl 
tanto personal como del medio en que 
respiremos, el descansar en habitacio-
nes espaciosas y soleadas y el hp* 
que los barridos de los sucios se clec 
t ú e con u n previo regado. 
Esto vino a decir cu. sum^el ijO% 
ble conferenciante, en su. prevcclic^ 
d i se r t ac ión , siendo muy felicitado por 
la numerosa y distinguida concurren-
c ia que a s i s t i ó a escuchar .̂ .u cu|ia 
palabra. • 
La p r ó x i m a conferencia de esic 
teresante cursi l lo que viene org^" 
zando la entusiasta Asociación, w 
anunciada oportunamente. 
Ei vino y las mujeres. 
Sangriento suceso en 
un "cabaret" 
M A L A C A , 2 5 . - K n el «cabaret"^; 
xinVs ha ocurrido un sansricn • . 
^eso, que por sus ^ n s e c u e i » < 
por haber intervenido cu el V" ^ 
m u y conocidas en ^ á 1 ^ ' , ^ e í i t S -
La locura del mando. 
El guarda se declara 
autor del crimen 
TOLKIM), i.';-). — K l guarda de Ka Sis-
la, Salurnino Torres, detenido de nue-
vo al ser hallado el c a d á v e r del caza-
dor fur t ivo L laud i , estrechado a pre-
go utas, se ha confesado ún ico autor 
del hecho. 
Dijo en sn dec l a rac ión que .sorpren-
dió cazando a la v íc t ima , y que lo in-
l imó para que se deti iviera en la -hui -
da que e m p r e n d i ó . Como Llaudi no 
le h ic iera c a s o , - d i s p a r ó sobre él, cau-
s á n d o l e la muerte; en el acto. 
Agregó que con el fin de horrar las 
huellas del c r i m e n e s p e r ó l a noche 
para l levar el c a d á v e r a la o r i l l a del 
Tajo, donde lo a r r o j ó . • 
Las cualidades f ís icas de Saturni-
no hacen admisible que pudiera lle-
var a cuestas el c a d á v e r por un te-
rreno tan escabroso y accidentado co-
mo 66 la barrancada de la Degollada, 
p r ó x i m o al lugar del suceso. 
Kl matador tiene sois hijos peque-
ños y se huilla en un estado de pos-
1 r ac ión m u y grande. Gozaba de gran 
esl i imación por parte de los d u e ñ o s 
de la finca. 
Los Coros montañeses . 
En la Diputación pro-
vincial. 
El presidente y el d i r é c t ó í de los 
coros m o n t a ñ e s e s «Eí sabor de la Tie-
r ruca» , vis i taron ayer al s eño r presi-
dente de la Excina. Dipu tac ión , s eño r 
don José Antonio Quijano, quien, 
complac id í s imo de la labor que reali-
zaiJa citada •Agrupac ión , hizo entrega 
de esp lénd ido donativo y les exhor tó 
a que cont inuaran la labor de propa-
g a c i ó n de los aires regionales,1 y Ofre-
ció su •cooperac ión entusiasta. 
Losi directivos de los coros'•.sa-
l ieron ' encaritaklos de l a a fab i l idad 




Con el lin de dar las > mayores - co-
niodidas para !a adqu i s i c ión de ' l a s 
localidades para los conciertos que 
esta sociedad ha de celebrar ' el1 d í a 
31 en el teatro Pereda, ' é s tas se'yex-
p e n d e r á n desde hoy í i as ía el sá l i ado 29, 
de cuatro a siete de la tarde, en • el 
café Royal ty, por la calle de la B lan-
ca, y de siete y inedia, a diez de la 
noche, en el local de ensayos, s a l ó n 
de actos de la Escuela de Industr ias . do objeto de los mayores co 
En una de las mesas del e| 
estaba sentado .con unos aBVfeSoler 
exportador de pescado c,1rn. ^jén 
López, y en otra próxima, y j|a. 
con vanos amigos y linarll\1'nez sí 
mada Enriqueta -Modelo ^ S d i j é -
encontraba el médico don - ^ico, 
r ida Soler. Entre Gmés y ^ ' & 
por haber sostenido •hace tien ^ 
riqueta una amistad íntin 1(,|o5î ' 
pr imero, se cruzaron frases ^ 
y de pronto Soler sacó " ¡ V L qu-3 
e hizo siete disparos al ? r 
formaban M é n d a v sus ami» - . ^ j 
Una de las balas causo » ^ 
ia herida en el parieW ^ una 
con orificio de salida V P rav'?-
ojo, lesión calificada de " o " ^ 
T a m b i é n resu l tó con una I ' ' ' |;, tí« 
a.nt.r-ibrazo izquirrde, ..oa;.qUeta Mf 
D E E S C O B E D O DE CAMARGO, 
asistieron al banquete con que fué 
dioho acto,. 
- E l señor Fernández Sañudo,- rodeado de algunos de los señores que 
obsequiado el domingo. Algunos de los ganaderos que asistieron a 
(Kjiíns .Mincliero).. 
izquipi 
pronósti i-o reservado. I'-1" 
délo. , ,, al sl,e 
Kl agresor t i ró In Pétala ^ 
ai huir , v el a.nria. se 
s á n d o l e ' l ina herida leve ^ 
l ie . Al cabo de un rato 
la Comisaria, 
